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                                                  RESUMEN  
La presente investigación surge como interés analizar los requerimientos socioculturales y 
características físico espacial para el planteamiento de un centro de convenciones en la 
ciudad de Trujillo. En el análisis de investigación se obtuvo la información en el momento 
determinado, para describir el problema que genera la carencia de un equipamiento de centro 
de convenciones, La metodología que se utilizó para obtener los datos de análisis, consiste 
en la investigación de campo a través de entrevistas dirigidas (01), por medio de 
cuestionarios de preguntas (384), que permitieron a los encuestados a responder 
interrogantes que se desea conocer. Se realizó un análisis de porcentajes y de esta manera se 
obtuvo, el resultado que permite conocer la problemática que genera la carencia de 
equipamientos que beneficien culturalmente y empresarialmente al distrito, es así que se 
concluye que con la implementación de un equipamiento de centro de convenciones de 
carácter cultural donde la población del distrito de Trujillo pueda difundir e intercambiar 
información de conocimientos, costumbres culturales, conocimientos educativos y 
empresariales. 














                                              ABSTRACT 
The present research arises as an interest to analyze the sociocultural requirements and 
spatial physical characteristics for the presentation of a convention center in the city of 
Trujillo. In the research analysis the information was obtained at the given time to describe 
the problem that generates the lack of convention center equipment. The methodology used 
to obtain the analysis data consists of field-based research Of targeted interviews (01), 
through questionnaires of questions (384), which allowed the respondents to answer 
questions that they want to know. A percentage analysis was carried out and this resulted in 
the result that allows us to know the problems generated by the lack of facilities that 
culturally and business benefit the district, so it is concluded that with the implementation 
of a convention center equipment Of cultural character where the population of the district 
of Trujillo can diffuse and exchange information of knowledge, cultural customs, 
educational and business knowledge. 




























Actualmente en el Perú, en los últimos años se puede apreciar un incremento de la actividad 
turística. Las atracciones más importantes del país son las de carácter cultural, natural e 
histórico, siendo los principales motivos de viaje por vacaciones, recreación u ocio, Los 
turistas de vacaciones y de negocios estarían contribuyendo con más del 60% de las divisas 
en Turismo Receptivo. El de negocios sigue creciendo de manera importante, sobre todo por 
la buena performance del Perú para las inversiones. (Ver anexo nª1, tabla numero nº8) 
En La Libertad, en el Distrito de Trujillo no cuenta con equipamiento destinado a 
exposiciones culturales y comerciales, ya que estos se realizan en plazas de la ciudad y 
establecimientos improvisados, por tal motivo el Proyecto de Investigación llega a la 
conclusión en realizar espacios funcionales, donde la población se concentre, aspectos 
socioculturales, educativos y científicos, por tal motivo se ha propuesto un Centro de 
Convenciones en la Distrito de Trujillo. 
El Proyecto de Investigación fue seleccionado y elaborado como tema de interés, definiendo 
una Programación Arquitectónica acorde con la demanda previamente identificada. El tema 
ah plantear en la ciudad de Trujillo, surgió como inquietud ante el déficit de ello, acorde con 
el perfil del creciente flujo de turistas – visitantes, principalmente empresarios/o de grupos 
corporativos que visitan nuestra ciudad.  
 Realidad Problemática 
 
En Sudamérica un centro de convenciones presenta un alto impacto tanto económico, 
turístico y cultural lo cual asegura el éxito en la atracción de eventos, congresos, 
exposiciones y servicios de talla nacional e internacional. Comenzando a fomentar el 
conocimiento de dicho proyecto con exposiciones y congresos a diferentes países 
sudamericanos. 
En Perú, especialmente en la ciudad de Trujillo, faltan lugares con instalaciones adecuadas 
para reuniones de pequeños o grandes grupo de personas. Esto puede ser perjudicial para las 
aspiraciones del país en un futuro próximo, ya que se pierde los beneficios tantos sociales, 




Trujillo es una ciudad que pose diversos recursos turísticos y culturales, estos son atractivos 
muy importantes para los participantes en eventos socioculturales. Lo que obliga a esta 
ciudad a equiparse en un corto plazo para satisfacer esta exigente demanda. De no ser así, 
Trujillo pierde la posibilidad de albergar estos eventos (exhibición fotografía, feria de libros, 
festival de danzas, etc.) que pueden traer tantos beneficios para al país. Beneficios no sólo 
económicos sino también culturales, políticos y sociales. Y servirá como ejemplo para el 
emprendimiento de diferentes ciudades. 
En los últimos años, Trujillo ha crecido aceleradamente en sus actividades culturales, la cual 
es muy importante en el desarrollo de los pueblos, intercambio de conocimientos y 
experiencias, la cual se dan de manera óptima en un centro de convenciones.   
Según datos proporcionados por el Ministerio de Comercio exterior  y Turismo del Perú 35% 
de eventos que se realizan en la ciudad son conferencias, cursos educativos, seminarios y 
talleres culturales, (MINCETUR, 2014) 
También se realizan dos eventos de gran importancia; el festival internacional de la 
primavera y el concurso nacional de marinera, los cuales se realizan en los pasacalles de la 
ciudad y en el coliseo Gran Chimú de Trujillo.  
Otros eventos de importancia son el festival internacional de ballet, el concurso nacional de 
teatro infantil y las bienales de artes, También existen exposiciones artísticas de pinturas y 
fotografías en la ciudad las cuales son presentadas en algunas casonas del centro histórico 
de la ciudad y muchas veces son expuestas en calles y pasajes del Distrito; como el Jr. 
Pizarro, que lo adecuan para exhibir fotografías, pinturas, etc.  
En Trujillo, la mayoría de colegios realizan eventos estudiantiles ya sea feria de ciencias, 
capacitaciones, ceremonias de graduación, exposiciones culturales, entre otros, lo cual son 
realizados en áreas no implementadas que perjudica a su seguridad tanto interno y externo, 
por lo tanto, se convertiría en un problema social. 
Estos espacios o centros donde se realizan estas manifestaciones, son establecimientos 
improvisados y no equipados adecuadamente para este tipo de actividades. La carencia de 
lugares innovadores y adecuados para eventos socioculturales genera una desventaja 
económica y cultural, lo cual esto llega a ser una limitación para Trujillo. 
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Cuando seleccionas un destino para una reunión, buscas un lugar que ofrezca cientos de 
historias distintitas para poder identificarnos con ellos, Trujillo es una ciudad muy rica en 
cultura y con potencial turístico, como lo es nuestra evolución histórica, nuestra cultura, 
fotografías u objetos propios, los cuales son tratados en conferencias. 
Si bien es cierto Nuestra Ciudad cuenta con innumerables eventos de diferentes tipos ya sea  
culturales , sociales, entre otros , lo que nos perjudica es la falta de  equipamiento adecuado 
para que se realicen este tipo de eventos, por ende se considera de gran importancia 
investigar los requerimientos culturales del Distrito de Trujillo y las condiciones físico, 
espaciales que se necesitan para el desarrollo de actividades que aporten a la riqueza cultural, 
turística y económica del Distrito, de tal manera  tener un pilar por dónde empezar a trabajar 
con la propuesta de un Centro de convenciones Cultural. Definitivamente la falta de 
equipamiento para este tipo de actividades es uno de los grandes problemas que tiene el 
distrito de Trujillo y para ello es viable la creación de un espacio que sirva para conferencias, 
charlas, exposiciones artísticas, capacitaciones, además de ello que dicho espacio cuente con 
las adecuadas características físico espaciales donde se permita interactuar, difundir todo 













I.1.1. (MORALES, 2014); En su tesis titulada “CENTRO DE CONVENCIONES 
UNIVERSITARIO LOS ARCOS. “De la Universidad San Carlos de 
Guatemala Facultad de Arquitectura, tiene como objetivos: 
 Objetivo principal: 
Desarrollar un anteproyecto para un centro de convenciones y postgrados de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, que satisfaga las necesidades de 
los usuarios a corto o mediano plazo 
 Objetivos específicos:  
- Contribuir a descentralizar la descongestión del campus universitario, a 
través de que los egresados y profesionales que realizan estudios de 
postgrado y la población que participa en eventos  
- Ser reconocidos a nivel nacional e internacional con otros centros de 
convenciones, a través de proveer instalaciones bien resueltas 
- promover eficientemente actividades para las distintas actividades 
académicas 
- Generar áreas de comercio para contribuir al auto-sostenimiento del 
edificio 
 
I.1.2.  (AYALA, 2012); En su tesis titulada “CENTRO TURÍSTICO DE 
EXPOSICIONES Y CONVENCIONES, PÁTZCUARO. “ De la Universidad 
Michoacana de San Nicolás De Hidalgo Facultad de Arquitectura, tiene como 
objetivos: 
 Objetivo principal: 
Proponer un espacio donde se permita el intercambio cultural de los 
habitantes y desarrollen sus capacidades para una mejor calidad de vida  
 Objetivos específicos:  
- Proporcionar a los habitantes un lugar donde se realicen diversos eventos 
de índole turístico  
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- Generar un espacio que respete el contexto en el que se encuentra 
preservando la identidad turística   
- Reconocer los problemas planteados para la identificación de estrategias 
de promoción turística y negociable para una propuesta innovadora. 
- Potencializar la importancia Histórica, Cultural de la zona. 
 
I.1.3. (ARTEAGA, 2008); En su tesis titulada “CENTRO DE VISITANTES PARA 
EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LAS LISAS, SANTA ROSA. “ De la 
Universidad San Carlos de Guatemala Facultad de Arquitectura, tiene como 
objetivos: 
 Objetivo principal: 
 Dar a conocer cuáles son los problemas sociales, económicos y territoriales 
para lograr hacer un proyecto que se adecue a sus necesidades  
 Objetivos específicos:  
- Proponer un anteproyecto que satisfaga a las necesidades planteadas en 
la problemática para que de facilidades turística en la zona  
- Lograr la integración del entorno para el menor impacto negativo posible 
- Establecer lineamientos que sirva para la propuesta turística que se 
tendrá. 
  
I.1.4. (CHIRA CRAVERA, 1999) ; EN SU TESIS TITULADA “ESTUDIO DE LA 
PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL CENTRO DE 
CONVENCIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO “De 
la Universidad Privada Antenor Orrego Facultad de Arquitectura, tiene como 
objetivos: 
 Objetivo principal: 
Desarrollar la programación arquitectónica del centro de convenciones para 
la universidad nacional de Trujillo 
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 Objetivos específicos:  
- Estudiar la actividad de convención 
- Analizar la oferta y demanda correspondiente a los usuarios, eventos e 
infraestructuras existentes. 
- Elaborar el análisis espacial funcional 
- Definir la localización de dicho proyecto para la interacción turística  
I.1.5. (GARCIA, 2012); En su tesis titulada “COMPLEJO DE CONVENCIONES Y 
EXPOSICIONES EN QUETZALTENANGO, GUATEMALA “De la 
Universidad Rafael Landívar, Facultad de Arquitectura, tiene como objetivos: 
 Objetivo principal: 
Diseñar con base a las necesidades para el desarrollo de un complejo de 
convenciones y exposiciones que se requiere en la ciudad de Quetzaltenango. 
 Objetivos específicos:  
- Proponer una solución para el desarrollo de actividades culturales, 
económicas y empresariales  
- Indicar las necesidades básicas que se necesitan en la realización de dicho 
proyecto  
- Determinar el usuario que dará interés a este proyecto para la 
implementación de espacios 








 Marco Referencial  
 
1.3.1 Marco Teórico 
 
- En su teoría de cultura de Malinowski, nos dice que la cultura existe es porque la 
población requiriere de necesidades para intercambiar sus culturas y costumbres de cada 
pueblo. Como jerarquía nos habla que tiene que ver con el orden de aparición de estas 
necesidades primarias, secundarias y terciarias de la población. Como papel de 
simbolismo habla sobre la necesidad de poder transmitir y comunicar experiencias de 
control intelectual, emocional y de oportunidades. (bronislaw, 1970) 
 
- En la teoría de Meissner habla sobre la características sociales hace que recalcar que el 
ser humano siente la necesidad de relacionarse y define que el espacio es un medio de 
expresión propio para el intercambio de las necesidades con el espacio urbano que existe 
, esta teoría se relaciona con la integración de un espacio  (Grebe, 1984) 
 
- Según el coordinador de desarrollo y cultura, en su teoría “Cultura entre convenciones” 
nos habla que la implementación de las Convenciones se realiza a través de una 
unión  entre los pobladores en un espacio en el cual los ciudadanos realicen actividades 
culturales, es decir que el espacio cultural este destinado a un uso determinado siempre 
y cuando estos espacios estén adaptados. (TERESA, 2016) 
 
- Según presidenta del Ente Municipal de Turismo, Gabriela Magnoler,  nos habla sobre 
el “Centro De Convenciones desde el Ámbito Socio-Cultural” lo cual considera que 
el ser humano se relaciona con las condiciones arquitectónicas por el simple hecho de 
identificarnos con hecho  arquitectónico que proviene de nuestras propias costumbres o 
cultura  para  poder ser parte de una comunidad o de una organización social  como lo es 
un centro de convenciones el cual es el complemento entre los aspectos dichos. 
(MAGNOLER, 2016) 
 
- En su teoría de centro de convenciones Ezequiel Ander, considera que es un  espacio 
de manifestaciones sociales, culturales humanas y  también económicos ya que genera 
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en términos de ingresos para el sector q se encontrará ubicado, otorgando como prioridad  
la forma y función del espacio para el centro de reunión social para transmitir y 
comunicar experiencias de control intelectual, emocional y de oportunidades. (EGG, 
2013) 
 
1.3.2 Marco Conceptual   
 
Requerimientos:  
- Necesidades o solicitudes  
Sociocultural:  
Se define en dos partes: 
- Social: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas 
determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias. 
- Cultural: Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, 
la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el 
hombre. 
Físico espacial  
- En esta investigación se entenderá como fisco espacial tanto el espacio urbano como 
el espacio arquitectónico. 
Centro de convenciones  
- El centro de convenciones es un equipamiento que su función es la realización de 
actividades como: Congresos, seminarios, capacitaciones, etc. La infraestructura 
brinda las comodidades y requerimientos para la realizan de estas actividades. 
- Estas actividades también son actividades culturales como: exposiciones artísticas, 
fotografía, etc.  
 
Organización de una convención 
Cuando se realiza con convención hay que tener ciertas recomendaciones 
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- El establecimiento donde se realice deberá ser lo suficientemente amplio para acoger 
confortablemente a los usuarios y que las reuniones o exhibiciones se desarrolle 
exitosamente. 
- Los salones de convenciones no deben estar alejados de los lugares de esparcimiento. 
Sala de conferencias  
- Son salones de reuniones que cuentan con un equipamiento necesario de audición y 
visualización de charlas. Las salas de conferencias tienen equipos de audiovisual que 
incluye DVD, megafonía, pantalla de proyección, proyector de transparencia y proyector 
de video, etc. También cuenta con mecanismos electrónicos de conferencia, como el 
sistema de votaciones, de traducciones, micrófono luces individuales. 
Exposición  
Es un acto de convocatoria, generalmente publica con el propósito se exhiben colecciones 
de objetos de diversas temáticas. Una exposición permanente, organizada y estructurada, 
generalmente histórica o costumbres de la población. 
1.1.1 Marco Análogo 
En este marco se hace referencia a los análisis de casos, tomando como investigación a 
centros de convenciones donde hará el estudio de los siguientes aspectos: Filosofía 
elementos/componentes, Sistemas (utilidad, estético/formal, técnico/constructivo), 
funcionalidad, integración. (Ver ITEM.VII.1.3 fichas de análisis de casos en anexos) 










-Palacio de Convenciones de Zacatecas 
Ubicación: Zacatecas, México  
Arquitecto: Arq. Carlos 
Garciavelez y Cortazar      
Área: 5000m2, El presente 
proyecto fue diseñado y 
desarrollado usando formas    
                                                             Figura  1 Palacio De Convenciones De Zacatecas  
 geométricas de la arquitectura colonial, cuenta con un arco de 54 metros de altura 
y también tiene un claro de 150 metros , el cual da acceso al recinto ,cuenta con una 
gran explanada de usos múltiples que permiten la realización de eventos y 
exposiciones de gran magnitud al aire libre . (Asociados, 2010) 
El palacio de convenciones zacatecas ha destacado por su eventos importante como 
la conferencia del ex vicepresidente de estados unidos Al Gore y el premio nobel 
Mario Molina (zacatecas, 2010) 
- Centro de Convenciones de Puerto Rico Tvs y Jrb                                                                         
Ubicación: San Juan, Puerto 
Rico V 
Área: 53882 m2 
El presente proyecto es el más 
grande del caribe y con 
avances tecnológicos en 
América Latina, su capacidad 
es de 10000 personas. 
Está considerado como un  
                                                      Figura  2 Centro de Convenciones de Puerto Rico                                      
Homenaje arquitectónico ya que diseñaron el PRCC con una facilidad que 
convencer a delegados de la sensación “tecno-Tropical” con finalidad de propagar 




Cuenta con 15 sala de reuniones el cual  tiene la finalidad de sub dividirse en 29 
salas, también cuenta con terrazas al aire libre, salón de baile y espacios de 
reuniones (RICO, 2011) 
 
- Centro de Convenciones de Lima  
Ubicación: san Borja, lima, 
Perú  
Arquitectos: IDOM, 
Fernández Uson Tono, 
Álvarez de Tomas Javier 
Área: 86000 m2 
                    
                                        Figura  3 Centro de Convenciones de Lima   
Fue diseñado para responder cuatro Objetivos Estratégicos: ser un motor cultural y 
económico del país, representar la cultura colectiva peruana, convertirse en 
equipamiento importante “hito” arquitectónico, flexible y tecnológicamente. 
Cuenta con 18 salas multifunciones de diversas áreas de 3500 a 100 m2 el cual 
acude entre 10000 personas, cuenta con 4 subterráneos para estacionamientos. 
Estratos físico temporales  
La volumetría general se relaciona en tres estratos físico temporales diferencias 
entre sí. Presenta un gran vacío inferior – sala de nación que acoge las dos salas 
funcionales y su área es de 1800 m2, en la zona exterior está inspirado en una gran 
huaca -Salón de Lima- generada de forma natural por la disposición y diferencias 











- Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche 
 
Ubicación: Campeche México                            
Área: 20906.59 m2 
Este recinto alberga eventos de hasta 
7,000 personas, sus salones están 
distribuidos en dos grandes salones 
divisibles, también cuenta con 
salones de menor tamaño y cuenta 
con varias salas privadas. También 
cuenta con salones al aire libre, todos 
los servicios cuentan con equipos 
multimedia de audio y video. 
(CAMPECHE, 1999)             
                                                                                     Figura  4 Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche                                                                     
- Centro de Convenciones De Atlapa – Panamá 
Ubicación: está ubicado en el corazón de panamá  
Área: 80000 m2 
Este centro de convenciones se 
combina la herencia artística y 
cultural de un pueblo, con la 
tecnología de este siglo, tiene una 
capacidad de 10,500 personas, 
tiene un auditorio dotado con 
2,806 cómodas butacas, salón de 
muy grande de espacios, libre de 
columnas para exhibiciones y 
excepcionales reuniones y 
eventos. (PANAMA, 1980) 





Centro de Convenciones María Angola – Lima 
Ubicación: Miraflores lima                    
Este centro de convenciones 
cuenta con seis salas con 
capacidad de 50 hasta 3000 
personas con diferentes tipos de 
espectáculos.  Ofreciendo 
confort, tecnología y jerarquía 
con la calidad, clase. (LIMA C. 
D., s.f.) 
                                                             Figura  6 Centro de Convenciones María Angola – Lima                                                  
 Formulación del Problema 
¿Cuáles son los requerimientos socioculturales y características físico espaciales necesarios 
para el planteamiento de un centro de convenciones en el distrito de Trujillo?” 
 Justificación del Estudio 
La información obtenida del estudio realizado se da a conocer: 
1.1.2 Por el beneficio: 
Es un beneficio educativo, cultural y empresarial; porque las personas en el ámbito educativo 
acuden a exposiciones y ceremonias; en lo cultural exposiciones de artes, fotografías y ballet; 
en empresariales exposiciones comerciales, congresos y seminarios el cual todos los realizan 
en centros o establecimientos improvisados y no ambientados adecuadamente para este tipo 
de actividades. 
1.1.3 Por el interés: 
Es de interés para Instituciones como la Escuela de Artes, Fotografía, Centros Educativos, 
Empresarios y la Municipalidad Provincial de Trujillo que realiza Exposiciones Culturales. 
1.1.4 Por el Aporte Teórico – Científico: 
El estudio realizado ayudara a conocer las condiciones Urbana Arquitectónica que se 
requiere para la formación cultural y empresarial de la ciudad de Trujillo; el cual se creara 
nuevos aportes culturales, tecnológicos y estructurales. 
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1.1.5 Por el aporte Metodológico: 
La investigación da a conocer mejoras al método de estudio; propone soluciones para una 
población determinada. Implica describir, investigar y realizar alternativas de cambio. 
  Objetivos: 
 
1.1.6     Objetivo General: 
Determinar. Elaborar, Proponer, Plantear los requerimientos socioculturales y 
características físico espaciales, para el planteamiento de un centro de convenciones 
en el distrito de Trujillo. 
1.1.7      Objetivos Específicos: 
1. Identificar el usuario y las actividades de un centro de Convenciones. 
2. Identificar las necesidades socioculturales del Distrito de Trujillo.  
3. Establecer los ambientes con los que contará el centro de convenciones, según 
requerimiento de usuarios. 
4. Determinar las características físico espaciales de los ambientes que conforman un 
centro de convenciones. 
Preguntas De Investigación 
1. Identificar el usuario y las actividades de un centro de convenciones  
- ¿Cuál es la cantidad y tipos de usuarios que participan en actividades de un centro de 
convenciones? 
- ¿Cuáles son las actividades de un centro de convenciones en el distrito de Trujillo? 
 
2. Identificar las necesidades socioculturales del Distrito de Trujillo.  
- ¿Cuáles son las necesidades socioculturales de la población del distrito de Trujillo? 
¿Cuáles son las soluciones ante este tipo de necesidades? 
 
3. Establecer los ambientes con los que contará el centro de convenciones, según 
requerimiento de usuarios. 
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- ¿Qué ambientes serán requeridos para las exposiciones culturales?  
- ¿Qué características tecnológicas deben tener las zonas de capacitaciones y 
congresos? 
- ¿Qué características Funcionales serán necesarios para los ambientes de un centro de 
convenciones? 
 
4. Determinar las características físico espaciales de los ambientes que conforman un 
centro de convenciones. 
- ¿Qué apreciación se debe tener en cuenta para los dimensionamientos y el aforo, para 












































2.1.    Diseño de Investigación  
 
2.1.1 No experimental: porque no se manipularon las variables de investigación, 
se realizó en base de observación tal y como se encuentro en la realidad. 
2.1.2 De corte transversal: en el análisis de investigación se obtuvo la 
información en el momento determinado, para describir el problema que 
genera la carencia de un equipamiento de centro de convenciones cultural 
en el distrito de Trujillo 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Identificación de variables 
 
 Requerimientos socioculturales. 
 características físico espaciales 
 












































































     
-Necesidad Social 
Es una serie de 
requerimientos 
comunes de una 
sociedad en relación a 
los medios necesarios y 
útiles para su existencia 
y desarrollo. 
Identificar el tipo 
de usuario , edad 
promedio y tipo de 
genero 
 Edad  
 Genero  
 Tipos de 
usurario 
 Tipo de 
necesidades  
  Tipos  


































Necesidad Cultural  
Son requerimientos de 
tal forma que Incluye 
costumbres, prácticas, 
códigos, normas y 




de comportamiento y 
sistemas de creencias.  





organización de los 
mismos 





 Edad  
 Genero  
 Tipos de 
usurario 
 
relacionadas a las 
actividades 
 Entrevistas docentes 
que promueven la 



















































Características Físicas  
Se entiende por físico  al 
espacio arquitectónico 
en el  cual se hace 
mención al 
equipamiento de centro 





físicas , funcionales 
y espaciales  para 
 
 
 Medidas m2 













































Se comprende por 
espacial a los espacios 
urbanos el cual son 
espacios abiertos  














 Volumetría  
 Materiales de 
aplicación 
 Visuales  
 Circulación  
 Zonificación  
 Accesos  
 Función  
 
 Fichas de 
observación 





Figura  7 Cuadro de Operacionalización
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2.3 Población y Muestra  
La Población del distrito de Trujillo es de 318,914 ciudadanos (ver anexo cuadro N°1) 
PERÚ: población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, según departamento, 
provincia y distrito, 2015 INEI. 
 El 60 % son profesionales y estudiantes  
 El 30% son comerciantes  
 El 7% se dedican a industrias locales  
 El 3% otros fines   
- La población en esta investigación estará compuesta por el 90% el otro 10% se 
dedica a otros fines. 
- La población correspondiente a 287310.00 entre edades (5 a 74 años) dentro de 
las cuales se dedican a las actividades:  
- Empresas Corporativas 
- Jóvenes y adultos del distrito de Trujillo. 
- Especialistas en tema de cultura de Trujillo. 
- Directivos Administrativos (directores y docentes) 
- Grupo festival de Ballet  






- N: Es el tamaño de la muestra que se tomara para el trabajo de campo. Es la 
variable que se desea determinar. 
- p y q: Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la 
muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta probabilidad por 
estudios estadísticos, se asume que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno. 
- Z: Representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal definen 
una probabilidad de error= 0.05, lo que equivale a un intervalo de confianza del 










- N: El total de la población. Este caso 287310.00 personas, considerando 
solamente aquellas que pueden facilitar información valiosa para la 
investigación. 
- E: Representa el error estándar de la estimación, de acuerdo a la doctrina, debe 
ser 0.09. En este caso se ha tomado 0.05 (5%) 
- Sustituyendo: 
- n = 1.96² ((0.5 x 0.5) x 287,310.00) / 0.05² x (287,310.00-1) + 1.96² (0.5 x 0.5) n 
= 384 
- Finalmente, la muestra (n) arrojó el valor de 384 personas que deberán ser 
encuestadas. 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
2.4.1 Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 
 
2.4.1.1 Entrevista: 
La recolección de datos se realizó mediante la técnica de entrevistas y encuestas, se obtuvo 
los datos entrevistando más conocedoras de estas actividades y a las entidades prestadoras 
de servicios culturales y al resto de la población.  
- Entrevista dirigida al gerente y al subgerente de cultura de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo 
- Entrevista dirigida a docentes de actividades teatrales, de coro, de música, de 
ballet, danza y fotografía, 
- Entrevista al encargado de realizar eventos culturales de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo. 
2.4.1.2 Encuesta:  
- Encuestas dirigidas a jóvenes y adultos para preguntar sus necesidades y 
requerimientos espaciales para sus actividades.  
2.4.1.3 Ficha de análisis de casos  




2.4.1.4 Validación  y confiabilidad del instrumento (si corresponde) 
- Las encuestas y entrevistas fueron revisadas y validadas por mi asesor. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
- Conciliación de datos. Se utilizó para comparar las respuestas de los encuestados y 
los resultados obtenidos. 
- Tabulación de cuadros con porcentajes y cantidades. Se utilizará para la tabulación 
de la información obtenida y para el análisis de la información de los encuestados. 
- El conteo de las respuestas será mediante  la base de datos en Excel 2013. 
- Comprensión  de gráficos se aplicará para interpretar la información que se 
presentará en gráficos. 
2.6 Aspectos Éticos  
 
En cumplimiento con las normas, condiciones y reglamentos de la conducta en el 
desarrollo de la investigación cumple con los parámetros exigidos por la ética aplicada, 
ya que hace referencia a una parte específica de la realidad y porque la tesis es única y 
no hay plagio y garantiza su originalidad de proyecto. La metodología que se utilizó 
para obtener los datos de análisis, consiste en la investigación de campo a través de 
















































3 RESULTADOS  
3.1.1 Presentación de resultados  
 
En este capítulo se presentan resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 
Empresarios Corporativos, adolecentes, Jóvenes y Adultos participes de centro de 
convenciones , docentes y directo de instituciones educativas y autoridades de la 
municipalidad provincial  de Trujillo, estos datos fueron obtenidos en tiempo real y a su 
vez digitados en una hoja de cálculo de Excel, para su análisis e interpretación, la 
población muestra es de ------- el contestaron las preguntas de las encuesta aplicadas. 
3.1.2 Identificar El Usuario y Las Actividades de un Centro de Convenciones 
en el Distrito de Trujillo. 
3.1.2.1 Edad y Género de los encuestados 
 
Figura  8 Elaboración de encuestas por edad y genero  
Fuente: aplicación de encuestas Trujillo 2017 
Elaboración: propia 
 
10--30 30--40 40--50 50--60
mASCULINO 146 72 23 21
FEmENINO 100 16 6 0
















10-30 AÑOS 30 – 40 AÑOS 40 – 50 AÑOS 50 A 60 AÑOS 
60% 24 % 11 % 5% 
Figura  9 Elaboración de paleta de porcentajes de encuestados  
Fuente: aplicación de encuestas Trujillo 2017 
Elaboración: propia 
Interpretación: de los 384 encuestados en las edades de 10 a 30 años 146 son varones y 
100 son mujeres ocupando el 60% , entre las edades de 30-40 años 72 son varones y 16 
mujeres ocupando el 24 % , entre las edades de 40 -50 años 23 son varones y 6 son 
mujeres ocupando un 11% , entre las edades de 50 – 60 años 21 son varones que ocupan 
el 5 % del 100% , de que aquella encuesta se podrá decir que en la medida de edades la 
mayoría de encuestados son  adolescentes y jóvenes quienes son participes de un centro 
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3.1.2.3 Grado de Instrucción de los encuestados 
 
 
Figura  10 Cuadro de instrucción de los Encuestados  
Fuente: aplicación de encuestas Trujillo 2017 
Elaboración: propia 
Interpretación: 
Se observa en el grafico 3 la mayoría de los encuestados el 51% (186) son universitarios, 
el 26% (103) de los encuestados son de centro educativo, el 15%(59) de los encuestados 





























3.1.2.4 Actividades de un Centro de Convenciones 
 
          Figura  11 Cuadro de Actividades de un Centro de Convenciones 
Fuente: aplicación de encuestas Trujillo 2017 
Elaboración: propia 
 
Interpretación: Como se puede observar en el grafico 4 las actividades que se realizan 
en un centro de convenciones son 3, del 100% de los encuestados el 50 % (200) eventos 
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3.1.2.5 Existencia de Centro de Convenciones que promueve la Cultura 
 
 
Figura  12 Cuadro de Existencia de Centro de Convenciones que Promueve la Cultura  
Fuente: aplicación de encuestas Trujillo 2017 
Elaboración: propia 
Interpretación: según las encuestas realizadas, si existe centro de convenciones, pero no 
promueven la cultura ,96%(354) de los encuestados dicen que no promueven ni realizan 
eventos culturales, solo el 5% (30) de los encuestados dicen sí, pero muy raras veces se 























3.1.2.6 Motivos por el cual no se realizan eventos culturales en Centros de 
Convenciones de Trujillo  
 
 
Figura  13 Cuadro de porque no se Realizan Eventos Culturales  
Fuente: aplicación de encuestas Trujillo 2017 
Elaboración: propia 
Interpretación: el principal motivo por lo que no se realiza eventos culturales es porque estos 
centros convenciones son casonas adaptadas e inadecuadas para realizar este tipo de eventos, 
50%(180) de los encuestados indican que son casonas inapropiadas y adaptadas a centro de 
convenciones el cual solo se realizan charlas, 42%(150) de los encuestados indican que estos 
centros de convenciones no cuentan con espacios para desarrollar eventos culturales y el 
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3.1.3 Identificar Las Necesidades Socioculturales Del Distrito De Trujillo. 
 
3.1.3.1 Necesidades socioculturales 
 
Figura  14 Cuadro de Necesidades Culturales  
Fuente: aplicación de encuestas Trujillo 2017 
Elaboración: propia 
Interpretación: las principales necesidades socioculturales de la población de Trujillo según 
encuestas ,40%(95) de los encuestados indican que no hay espacios para la presentación de 
danzas y folklore, 20%(64) de los encuestados indican que no hay espacios para la exhibición 
de teatro , 14%(62) de los encuestados indican que no hay espacios para la presentación de 
ballet , 10% (55) de los encuestados indican que no hay espacios para exhibición de 
fotografía , 10% (55) de los encuestados indican que no hay espacios para la exhibición de 
cuadros de feria de libros , 4%(30) de los encuestados indican que no hay espacios para la 
exhibición de cuadros de pinturas , 2%(23) de los encuestados indican que no hay espacios 
para el certamen del concurso de marinera . 
 





















3.1.3.2 Eventos de Centros Educativos  
 
Figura  15 Cuadro de Eventos Culturales en Centro Educativos  
Fuente: aplicación de encuestas Trujillo 2017 
Elaboración: propia 
Teatro - Semana santa 
- Día del trabajo 
- Día de la madre 
- Día del padre  
- 28 de Julio  
- Santa rosa de lima 
- Batalla de Angamos  
- Día de todos los santos  
- Navidad  
Ceremonia y 
graduaciones 
- Graduaciones de año 
- Ceremonia del día de padre y la madre 













- Danzas para el día del padre  
- Danzas amazónicas 
- Negroide  
- Danzas folclóricas  
Interpretación: las principales necesidades de espacios para la realización de eventos de 
instituciones educativas según encuestados a docentes y directores, 50% son exposiciones 
de teatro, 40% exposiciones de danzas folclóricas y 10% son de ceremonias, graduaciones y 
capacitaciones. 
3.1.3.3 Cuáles son las soluciones ante este tipo de necesidades 
 Donde se realizan: 
En el distrito de Trujillo según encuestas y análisis con respectos a la carencia de estos 
espacios se utilizan: 
 
Figura  16 Cuadro de la Realización de eventos Culturales en espacios Improvisados  
Fuente: aplicación de encuestas Trujillo 2017 
Elaboración: propia 
espacios utilizados por la necesidad sociocultural















Interpretación: según las encuestas los lugares más utilizados para la realización eventos 
culturales, (110) de los encuestados afirman que se realizan en calles, (100) de los 
encuestados afirman que se realizan en la plaza de armas del distrito de Trujillo, (74) de los 
encuestados mencionan que estos eventos se realizan en centro recreacionales ,(50) de los 
encuestados mencionan que se realizan en parques , (50) de los encuestados mencionan que 
se realizan en polideportivos por falta de espacios para este tipo de exposiciones culturales. 
3.1.3.4 Eventos culturales y empresariales que requieran de espacios para 
exposiciones y conferencias 
Tabla 1 





- Zona de espectadores  
- Zona de exposición de baile (escenario) 
- Zona de concentración  





- Zona para asistencia técnica  
- Zona de exposición  




- Zona de espectadores  
- Zona de exposición de baile (escenario) 
- Zona de concentración  
- Zona de evacuación del personas 
PARA 
EXPOSICIONES 
DE  LIBROS 
- Zona para asistencia técnica  
- Zona de información  




- Zona para asistencia técnica  
- Zona de exposición  
- Zona de información  







- Zona de espectadores  
- Zona de exposición de actores (escenario) 
- Zona de concentración  
- Zona de evacuación del personal 
Fuente: Aplicación de entrevista dirigida personal encargado de Eventos Culturales de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo 2017 
Elaboración: Fuente Propia 
Interpretación: como lo menciona el subgerente de cultura de la municipalidad provincial de 
Trujillo, recomienda que para las exposiciones de danzas folclóricas, exposiciones de libros, 
pintura, fotografía, ballet y teatrales deben tener áreas o zonas indispensables, la zona de 
espectadores deben ser para mayor capacidad y espacios recomendados para estas 
exhibiciones  y circulación de espectadores , la zona de exposiciones de actores (escenario) 
debe ser lo recomendado para el desplazamientos del actor o expositor , zona de 
concentración deben ser un espacio cual el expositor pueda prepararse o concentrase antes 
de presentarse al escenario , zona de practica y demostración es donde los participantes 
puedan poner en practica o métodos aprendidos por el expositor pueden ser al aire libre , 
zona de evacuación del personal es donde puedan circular de manera rápida y ordenada 
cuando existe algún tipo de desastre ya tanto espectadores como los expositores . 
3.1.3.5 Características y condiciones que deberá tener los espacios destinados 
para cada actividad 
Tabla 2:  





- Deberán contar con los servicios básicos en todas las 
instalaciones 
- Considerar el tipo de materiales acústicos para los tipos 
de sala de exposiciones  
- La ubicación del equipamiento debe ser un lugar 
céntrico para la accesibilidad de la población 
CONDICIONES 
TECNOLÓGICAS 
- Todos los ambientes  de exposiciones deben tener los 
servicios  de electricidad, aire acondicionado, internet 
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también deben contar con equipos de proyección 
multimedia, para la concentración del usuario y el 
expositor. 
ÁREA LIBRE  - Los espacios abiertos deberán contar con ambientes de 
recreación y vegetación para la concentración del público. 
VENTILACIÓN  - Deberá tener condiciones ambientales como iluminación 
natural y artificial según sea la área  de exhibición  
ILUMINACIÓN  - Debe tener iluminación natural y artificial en su totalidad 
de los ambientes para el libre desplazamiento del usuario 
tanto interior como exterior. 
Fuente: aplicación de entrevista dirigida personal encargado de eventos culturales de la 
municipalidad provincial de Trujillo 2017 
Elaboración: Propia 
Interpretación: como se puede observar en la tabla anterior el subgerente de cultura indica 
las condiciones y características que debe tener los espacios para las exposiciones y 
capacitaciones, tanto en materiales, orientación, ventilación, iluminación y condiciones 
tecnológicas necesarias. 
 
3.1.4 Establecer Los Ambientes Con Los Que Contara El Centro De 
Convenciones Según Requerimientos De Usuario 
 
3.1.4.1 ¿Qué ambientes serán requeridos para exposiciones culturales? 
 Ambientes sugeridos por encuestados 
Tabla 3  
Ambientes Sugeridos Según Encuestas  
 Sala de exposiciones, conferencias y charlas  
 Sala de exposición teatral 
 Sala de exposición de danzas folclóricas 
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 Sala de exposición  de fotografías 
 Sala de exposición de pintura  
 Sala de exposición de libros  
 Sala de exposición de ballet 
 Sala de ceremonias y graduaciones  
Fuente: aplicación de encuestas Trujillo 2017 
Elaboración: Propia 
Interpretación: Estos ambientes son sugeridos por encuestados para la realización de eventos 
culturales. 
3.1.4.2 Características tecnológicas deben tener las zonas de exposiciones  
Tabla 4  
Características Tecnológicas de Zonas de Exposiciones  
Sala de exposiciones , 
conferencias y charlas  
Todas las salas  de exposiciones deberán contar características 
tecnológicas como servicios de electricidad , aire acondicionado , 
iluminación artificial ,internet también deben contar con equipos 
de para la proyección de exposiciones virtuales 
Sala de exposiciones de 
danzas folclóricas  
Todas las sala de exposiciones de danzas folclóricas deberán 
contar características tecnológicas como servicios de electricidad , 
iluminación artificial ,aire acondicionado , internet , equipos de 
sonidos , materiales acústicos ,escenario funcionales para este tipo 
de danzas  
Sala de exposiciones de 
fotografía  
Todas las salas  de exposiciones deberán contar con servicios de 
electricidad , aire acondicionado , iluminación artificial, internet 
también deben contar con equipos de para la proyección de 
exposiciones virtuales 
Sala de exposiciones de 
pintura 
Todas las salas  de exposiciones deberán contar con servicios de 
electricidad , aire acondicionado , iluminación artificial, internet 
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también deben contar con equipos de para la proyección de 
exposiciones virtuales 
Sala de exposiciones de 
libros 
Todas las salas  de exposiciones deberán contar con servicios de 
electricidad , aire acondicionado , iluminación artificial ,internet 
también deben contar con equipos de para la proyección de 
exposiciones virtuales 
Sala de exposiciones de 
ballet  
Todas las sala de exposiciones de ballet deben contar con 
servicios de electricidad , iluminación artificial ,aire 
acondicionado , internet , equipos de sonidos , materiales 
acústicos ,escenario funcionales  
Sala de ceremonias y 
graduaciones  
Todas las sala de ceremonias y  graduaciones deben contar con 
servicios de electricidad , iluminación artificial ,aire 
acondicionado , internet , equipos de sonidos , materiales 
acústicos ,escenario funcionales para este tipo de ceremonias y 
graduaciones  
Fuente: aplicación de entrevista dirigida personal encargado de eventos culturales de la 
municipalidad provincial de Trujillo 2017. 
Elaboración: Propia 
Interpretación: como se puede observar en la tabla estas serían las condiciones tecnológicas 
según en la entrevista al subgerente de cultura para la realización de estas exposiciones 
culturales y empresariales. 
 
3.1.4.3 Que características funcionales serán necesarios para los ambientes de 
un Centro de Convenciones  
Ambientes de un centro de convenciones  
 Zona administración: 
 Encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas y 
financiamientos de las salas de exposiciones. 
 Está compuesto por una serie de oficinas, sala de reuniones, oficinas 




 Ambientes Administrativo 
Reglamentación: 
 Sala de espera                                                  1.4m2/pers. 
 Ambientes para oficinas administrativas    10m2 / pers. 
Zona de administración  
 Sala de espera  
 Secretaria 
 SS. HH 
 oficina del gerente  
 sala de reuniones  
 








                                                               
 
 Figura  17 Distribución Zona Administrativa  
Fuente: según reglamento, análisis de casos y conocimiento propio 
Elaboración: propia 
Interpretación: En esta imagen se puede observar la vinculación de los espacios dentro la 




3.1.4.4 Zonas de eventos y esparcimiento  
 
 La realización de eventos socioculturales, festivales, fiestas, ceremonias, teatro, 
convención, entre otro. 
 La realización de estos eventos se realiza en sala de exposición (auditorio) 
Tabla 6  
Zona de Esparcimiento y Eventos  





 Estacionamiento  1 cada 15 asientos fijos  
 SS. HH 
 
 De 0 a 100 personas  
 De 101 a 200 personas  













 Auditorio  
 Foyer  
 Espectáculo 
 Escenario 
 Pre escenario 
 Camerinos  
 SS.HH 




















Figura  18 Distribución Auditorio  
Interpretación: la vinculación de los espacios dentro del auditorio (según reglamento y 
estudio de análisis de casos) 
 
 Esparcimiento  
 Restaurante: establecimiento destinada a la comercialización de comida  
 Bar: edificación destinada a la comercialización de bebidas alcohólicas y 
consumos dentro del local. 
 Cafetería: establecimiento destinada a la comercialización de comida de baja 





3.1.4.5 Esparcimiento  
Tabla 7  
Especificaciones de Zona de Esparcimiento 
 
 Reglamento  
 Área de mesas  





1 cada 20 asientos  
 
 De 17 a 50 personas  
 De 54 a 100 personas  












 Restaurante  
 Área de mesas  
 Barra  
 Cocina  
 Lavandería 
 SS.HH 


















Figura  19 Distribución de Restaurante  
Interpretación: La vinculación de los espacios dentro del restaurant (según reglamento y 
estudio de análisis de casos) 
3.1.4.6 Sala de exposiciones  
Espacio para la exhibición y promoción del arte, pintura, escultura y fotografía  
 Reglamentación: 
 Sala de exposiciones                          3.00 m2/pers. 
 Personas de pie                                  0.28m2/pers. 
 Sala de exposiciones  
 Sala de exposición 1 
 Sala de exposición 2 
 Hall 
 SS. HH HOMBRE  
 SS.HH MUEJERES 














          
           Figura  20 Distribución de Sala de Exposiciones  
Interpretación la vinculación de los espacios dentro de sala de exposiciones (según 
reglamento y estudio de análisis de casos) 
3.1.4.7 Talleres de actividades  
Espacio donde se construye, crea o se repara algo con una nueva forma pedagógica que 
pretende el conocimiento de la teoría y práctica. 
 Reglamento: 
 Talleres                                                              5.00 m2/pers 
 Talleres de actividades  
 Taller 1  
 Deposito 
 Taller 2 
 Deposito 
 Taller 3 
 Deposito  











Figura  21 Distribución Talleres  
Interpretación la vinculación de los espacios dentro de talleres de actividades (según 
reglamento y estudio de análisis de casos) 
3.1.4.8 Servicios  
Servicios higiénicos, vestuarios y mantenimiento del equipamiento. 
Tabla 8  
Dotación de servicio  
Reglamento  Hombres  Mujeres  
De 0 a 100 personas 1L,1u,1l 1L,1l 
De 101 a 200 personas  2L,2u,2l 2L,2l 
Por cada 100 personas adicionales  1L,1u,1l 1L,1l 
Número de empleados  Hombres  Mujeres  
De cada 1 a 6 empleados  1 L, 1u, 1l 
De 7 a 25 empleados  1L,1u,1l 1L,1l 
De 26 a 75 empleados  2L,2u,2l 2L,2l 
De 76 a 200 empleados  3L,3u,3l 3L,3l 
Por cada 100 empleados adicionales  1L,1u,1l 1L,1l 
Leyenda  
L : lavatorio   u: urinario    I:inodoro 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, análisis de casos y conocimiento propio 
 Estacionamientos y áreas verdes  
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 Reglamentación  
 Estacionamiento (restaurant) 1 cada 20 pers. 
 Estacionamiento (auditorio)     1 cada 15 asientos fijos  
Elaboración: propia 
Interpretación: la vinculación de los espacios de servicios y estacionamientos, también se 
observa las necesidades por cada persona (según reglamento y estudio de análisis de casos) 
3.1.5 Determinar Las Características Físico Espaciales De Los Ambientes 
Que Conforman Un Centro De Convenciones  
3.1.5.1 Consideraciones para determinar el aforo y dimensionamiento de los 
espacios 
Tabla 9  




Considerar la cantidad de observadores 
Considerar los tipos de actividades o exposiciones que se realizara 




Considerar la cantidad de usuarios por m2 o por cantidad de 
mobiliario para el cálculo de aforo 




Considerar la cantidad de usuarios por m2 o por cantidad de 
mobiliario para el cálculo de aforo  
Considerar el tamaño de escenario según actuación 





S Y/O CHARLAS 
Cantidad de usuario 





Considerar la cantidad de usuarios por m2 o por cantidad de 
mobiliario para el cálculo de aforo  
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Considerar el tamaño de escenario para  el tipo de danza folclóricas  a 





Considerar la cantidad de usuarios 




Considerar la cantidad de usuarios por m2 o por cantidad de 
mobiliario para el cálculo de aforo 
Considerar el tamaño de escenario según danza de ballet 




Considerar la cantidad de usuarios por m2 o por cantidad de 
mobiliario para el cálculo de aforo  





Dependerá de las dimensiones del centro de convenciones ya las zonas 
de exposiciones  
Fuente: aplicación de entrevista dirigida personal encargado de eventos culturales de la 
municipalidad provincial de Trujillo 2017 










3.1.5.2 Características espaciales que se deberá tener en cuenta para los 




 Según el subgerente de cultura manifiesta que los espacios abiertos y cerrados reúna 
las condiciones ambientales (iluminación, ventilación, etc.) de accesibilidad para el 
beneficio del usuario, teniendo en cuenta que se realizaran eventos culturales y 
empresariales de gran magnitud. 
 El área libre se pueda usarse como área de exposición para el sector educativo 
protegida por el sol. 
 Las ubicaciones de los ambientes deben de ser de fácil acceso, empleando distintas 
accesibilidades para el desplazamiento de usuario a todas las salas de exposiciones y 
talleres. 
 Aprovechar cada área del conjunto, generando la zonificación de los espacios que se 
requieren para varios tipos de exposiciones. 
 








































4 DISCUSIÓN  
 
EL propósito primordial de esta investigación es analizar la situación y problemática del 
distrito de Trujillo, identificar el problema central y visualizar las relaciones de causa – 
efecto, con finalidad de analizar requerimientos socioculturales y características físico 
espaciales para el planteamiento de centro de convenciones en el distrito de Trujillo en el 
departamento de la libertad, el interés surge como interés de los requerimientos de los 
pobladores del distrito. 
Al analizar la realidad actual de los problemas socioculturales del distrito viene por la 
carencia de estas infraestructuras que promuevan la cultura, ya que existe centro de 
convenciones, pero han sido adaptadas en casonas con mala infraestructura y espacios 
inadecuados. 
La finalidad de estos resultados es dar validez al proyecto de investigación, se realizó la 
discusión de los resultados obtenidos por cada objetivo planteado. 
 
4.1 SEGÚN EL OBJETIVO 1: identificar el usuario y las actividades de un Centro de 
Convenciones. 
 
Mediante los resultados obtenidos de las encuestas hechas a adolescentes, jóvenes y adultos 
participes de centro de convenciones y también a directores y docentes de centro educativos 
con la finalidad de resolver el:  
 Objetivo 1 de los encuestados 60%(246) son adolescentes y jóvenes entre 10 a 30 años de 
edad de los cuales 146 son hombres y 100 son mujeres, así se muestra en el gráfico Nº1 y 
gráfico Nº2, por lo tanto, quiere decir que los adolescentes y jóvenes son los más participes 
a observar y escuchar exposiciones culturales en el distrito de Trujillo. 
En el gráfico Nº3 se aprecia que la mayoría de los encuestados el 51%(186) son 
universitarios, el 26%(103) son alumnos de centros educativos, el 15%(59) de los 
encuestados son profesionales y el 8%(36) son empresarios, Estos datos nos muestran que 
la demanda para participación al centro de convenciones serán mayormente universitarios y 
alumnos de centro educativos esto generará demanda en lo cultural y educativo. 
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En el gráfico Nº4 se aprecia las actividades de centro de convenciones según demanda de 
encuestados demostrando que 50%(200) de los encuestados seria eventos culturales 
45%(160) eventos corporativos y5%(24) eventos sociales, por lo tanto, la demanda de 
eventos culturales es mayor eso nos da una idea cual es la importancia de tener un espacio 
para la realización de eventos culturales. 
En el gráfico Nº5 se aprecia la existencia de centro de convenciones que promueva la cultura 
, según demanda de encuestados el 96%(354) de los encuestados mencionan que no hay 
centro de convenciones que promuevan o realicen eventos culturales , el 4%(30) de los 
encuestados dicen que si promueven pero raras veces se realizan eventos culturales , esto 
nos da entender según gráficos de encuestados que existe casonas acondicionadas y no 
planificadas  a centro de convenciones que carecen de espacios necesarios para la exposición 
y realización de eventos culturales ,  
En el gráfico Nº6 se aprecia los motivos porque no se realizan eventos culturales en un  
centro de convenciones, según grafico muestra que el 50%(180) de los encuestados indican 
que son casonas inapropiadas y adaptadas a un centro de convenciones el cual solo se 
realizan charlas ,el 42%(150)de los encuestados indican que estos centros de convenciones 
no cuentan con espacios para desarrollar eventos culturales y el 6%(54) de los encuestados 
indican que no hay oferta de eventos culturales por falta de espacios .esto nos da entender o 
demostrar cual es la importancia de tener un centro de convenciones , si bien cierto hay 
centro de convenciones pero son espacios inapropiados para la realización de eventos 
culturales porque son casonas muy antiguas que no es apropiado para un centro de 
convenciones , el cual la población a falta de estos espacios lo realizan en plazas , calles y 
centros deportivos , esto perjudica al distrito ya que eso es cultura y educación . 
Discusión de resultados   
Se toma de referencia la teoría de Gabriela Magnoler de Centro de Convenciones desde el 
ámbito sociocultural, el cual nos habla que el ser humano debe relacionarse con las 
condiciones arquitectónicas para ser parte de una comunidad; el cual se discute con los 
resultados del objetivo nº1 que la población no cuenta con infraestructuras adecuadas para 





4.2 SEGÚN EL OBJETIVO 2: Identificar las necesidades socioculturales del Distrito 
de Trujillo 
Mediante los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas hechas a adolescentes, 
jóvenes y adultos participes de centro de convenciones, también a directores y docentes de 
centro educativos y personal encargado en el desarrollo cultural de la Municipalidad de 
Provincial Trujillo con la finalidad de resolver los objetivos siguientes. 
Objetivo 2   
Grafico 7 muestra las necesidades socioculturales del distrito de Trujillo , según grafico 
muestra que 40%(95) de los encuestados indican que no hay espacios para la presentación 
de  danzan folclóricas , el 20%(64)de los encuestados indican que no hay espacios para la 
exhibiciones teatrales el 14%(62)de los encuestados indican que no hay espacios para la 
exposición de  ballet , el 10%(55)de los encuestados indican que no hay espacios para 
exhibición  de fotografía el 10%(55)de los encuestados indican que no hay espacios para la 
exhibición de libros , el 4%(30)de los encuestados indican que no hay espacios para 
exposición de cuadros de pinturas , el 2%(23) de los encuestados indican que no hay espacios 
para el certamen del concurso de marinera .Esto grafico nos da entender las necesidades 
socioculturales del distrito y las necesidades de espacios para la realización de estas 
actividades, por falta de estos espacios usan espacios inadecuados e improvisados  el cual 
los realizan  en colegios , plazas , calles y centros deportivos . 
Grafico 8  muestra los eventos de instituciones educativos, las principales necesidades de 
espacios para las realización de eventos en instituciones educativas , según directores y 
docentes  el 50% son obras teatrales , el 40% son exposiciones de danzas folclóricas y el 
10% son ceremonias , graduaciones y capacitaciones , Este grafico nos da entender las 
necesidades de instituciones educativas a falta de estos espacios exposiciones culturales y 
educativas el cual recurren a espacios improvisados a falta de estos espacios , por ejemplo 
la feria de  ciencia los realizan en plazas o en calles, actividades patrias recurren a centros 
deportivos o a plazas para la realización de estas actividades .  
Grafico N°9 ¿cuáles son las soluciones ante este tipo de necesidades? Donde se realizan, 
según encuesta y análisis con respecto a la carencia de estos espacios , según el grafico se 
muestra la realización de estos eventos a falta de espacios (110) de los encuestados afirma 
que se realizan en calles ,(100) de los encuestados afirman que se realizan en plaza mayor o 
plazas del distrito de Trujillo , (74) de los encuestados mencionan que estos eventos se 
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realizan en centros recreacionales , (50) de los encuestados mencionan que se realizan en 
parque , (50)de los encuestados mencionan que se realizan en polideportivos . Este grafico 
da entender tan grande es la necesidad y donde se realizan a falta de estos espacios, la falta 
de espacios para exhibición de eventos culturales en Trujillo es porque no hay una 
infraestructura adecuada para presentar estos tipos de eventos que es necesario para la cultura 
y educación de Trujillo. 
Tabla N°1 Según el subgerente de cultura de la Municipalidad Provincial de Trujillo indica 
los eventos culturales y empresariales que requieran de espacios para las exposiciones y 
conferencias, coincidentemente el resultado obtenido se asemeja a los espacios básicos 
destinados para la realización de estos eventos. 
Tabla N°2 Según el personal encargado en promover la cultura y el subgerente de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, indican las características y condiciones que den tener 
estos espacios para la realización de estos espacios.  
Discusión de resultados   
Se toma de referencia la teoría de cultura de Malinowski, que nos habla que la cultura existe 
es porque la población lo requiere de necesidades, se discute con el objetivo nº2  Trujillo 
tiene varios tipo de necesidades socioculturales es porque la población lo requiere para poder 
relacionarse, intercambiando  ideas, costumbres y conocimientos. 
4.3 SEGÚN EL OBJETIVO 3: Establecer los ambientes con los que contara el Centro 
de Convenciones según requerimientos del usuario. 
 
Tabla N°3 Que ambientes serán requeridos para exposiciones según encuestas realizadas en 
Trujillo, coincidentemente el resultado obtenido se asemeja a los espacios básicos destinados 
para la realización de estos eventos. 
Tabla N°4 Según el personal encargado en promover la cultura y el subgerente de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, indican las características y condiciones tecnológicas 
que den tener estos espacios para la realización de estos espacios.  
Tabla N°5 que características funcionales serán necesarios para los ambientes de un centro 
de convenciones en Trujillo se tomó conocimiento según reglamento, análisis de casos y 
conocimiento propio para la realización de estas características funcionales. 
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Tabla N6 características funcionales y espacios necesarios de un centro de convenciones en 
Trujillo se tomó conocimiento según reglamento, análisis de casos y conocimiento propio 
para la realización de estas características funcionales. 
Tabla N°7 características funcionales y espacios necesarios de un centro de convenciones 
en Trujillo se tomó conocimiento según reglamento, análisis de casos y conocimiento propio 
para la realización de estas características funcionales. 
Tabla N°8 características funcionales y espacios necesarios de un centro de convenciones 
en Trujillo se tomó conocimiento según reglamento, análisis de casos y conocimiento propio 
para la realización de estas características funcionales. 
Tabla N°9 características funcionales y espacios necesarios de un centro de convenciones 
en Trujillo se tomó conocimiento según reglamento, análisis de casos y conocimiento propio 
para la realización de estas características funcionales. 
Tabla N°10 características funcionales y espacios necesarios de un centro de convenciones 
en Trujillo se tomó conocimiento según reglamento, análisis de casos y conocimiento propio 
para la realización de estas características funcionales. 
Discusión de resultados   
Se toma de referencia la teoría de Meissner que habla sobre las características sociales y da 
a conocer que el ser humano siente la necesidad de relacionarse y define el espacio que es 
un medio propio para la unión de necesidades, se discute con el objetivo nº3 que los 
ambientes deben ser funcionales de acuerdo a las necesidades socioculturales del distrito 
Trujillo  
4.4 SEGÚN OBJETIVO 4: Determinar las características físico espaciales de los 
ambientes que conforman un Centro de Convenciones. 
 
Para precisar las características físico espacial necesario para el óptimo funcionamiento de 
un Centro de Convenciones se debe considerar algunos aspectos para su construcción, así 
como indican las siguientes tablas: 
Tabla N°11 consideraciones para determinar el aforo y dimensionamientos de los espacios, 
según el subgerente de cultura de la Municipalidad Provincial de Trujillo, conocimiento 
propio y análisis de casos. 
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Tabla N °12 características espaciales que se deberá tener en cuenta para el planteamiento 
de un equipamiento para estas actividades, según el subgerente de cultura de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, conocimiento propio y análisis de casos. 
Discusión de resultados   
Se toma de referencia a la teoría del coordinador de desarrollo y  cultura, da a conocer que 
la implementación de las convenciones el cual se  realizan a través de una unión entre 
pobladores en un espacio en el cual los ciudadanos realizan actividades culturales, es decir 
que el espacio cultural está destinado a un uso determinado, se discute con el objetivo nº4 
que los ambientes deben tener características físico espaciales según mencionados en la tabla 












































5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
5.1 Conclusiones 
De acuerdo a los datos obtenidos del estudio realizado mediante encuestas y entrevistas, 
en base a (trabajos previos): resultados y discusión de resultados presentes en la 
investigación, se llegó a las siguientes conclusiones por cada objetivo planteado. 
 
5.1.1  CONCLUSIÓN PARA EL OBJETIVO 1 
 
Determinar, Ejecutar y proponer el usuario y las actividades de un centro de 
convenciones en el distrito de Trujillo. 
Después del análisis de los resultados de la investigación ítem III.1.1.1, III.1.1.2 y III.1.1.3 
se logró que la población que más acuden a estos eventos son entre 10 a 30 años de edad, 
con grado académico entre universitarios y alumnos de centros educativos, ítem III.1.1.4 se 
concluye que un Centro de Convenciones en el distrito de Trujillo debe presentar actividades 
de eventos culturales, corporativos y sociales.   
Ítem III.1.1.5 e ítem III.1.1.6 se concluye que en el distrito de Trujillo no existe Centro de 
Convenciones que promuevan la cultura, por falta de espacios donde realizan estos eventos, 
esto se debe porque son infraestructuras improvisadas e inadecuadas. 
 
5. 1.2 CONCLUSIÓN PARA EL OBJETIVO 2  
 
Identificar las necesidades socioculturales del distrito de Trujillo. 
Luego de analizar e interpretar los resultados relacionados con el objetivo 2, se concluye en 
el ítem III.1.2.1,  ítem III.1.2.2 y ítem III.1.2.4 en el distrito de Trujillo existen tipos de 
necesidades socioculturales de gran importancia con lo son: Danzas folclóricas, Fotografía, 
Ballet, Feria de libros, Concurso de marinera, Pintura, Teatro, Capacitaciones y charlas 
,Ceremonias y graduaciones  
Ítem III.1.2.3 se concluye que hay carencia de infraestructura de exposiciones culturales e 
empresariales se realizan en lugares improvisados que son calles, plaza de armas, parques, 
centro recreacionales y polideportivos. 
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Ítem III.1.2.5 en un Centro de Convenciones para la realizar estos tipos de actividades ya 
sea cultural y empresarial debe considerarse condiciones ambientales (ventilación e 
iluminación), condiciones tecnológicas (equipos multifunción) y condiciones de diseño 
(tanto sea por su ubicación, distribución de espacios, funcionalidad y calidades de acabado) 
5.2 V.1.3 CONCLUSIÓN PARA EL OBJETIVO 3 
 
Establecer los ambientes con los que contara el centro de convenciones según 
requerimientos de usuario. 
 
Luego del análisis de encuestas, entrevistas, análisis de casos, reglamento y conocimiento 
propio relacionados con el objetivo 3 se concluye: 
Ítem III.1.3.1 que los ambientes requeridos para exposiciones culturales y empresariales 
para un centro de convenciones en el distrito de Trujillo debe considerarse: Sala de 
exposiciones, conferencias y charlas, Sala de exposiciones teatrales, Sala de exposición de 
danzas folclóricas, Sala de exposición fotográficas, Sala de exposiciones de pintura, Sala de 
exposiciones de libros, Sala de exposiciones de ballet y Sala de ceremonias y graduaciones  
Ítem III.1.3.2 se concluye que las condiciones tecnológicas deben contar con servicio de 
electricidad para la facilidad de usuario los ambientes, condiciones ambientales (Aire 
acondicionado), Iluminación artificial y natural, Equipos de proyecciones visuales y Equipos 
de sonido, acondicionamiento acústico y escenarios funcionales, que faciliten la 
concentración entre el usuario y el expositor. 
Ítem III.1.3.3, Ítem III.1.3.4, Ítem III.1.3.5, Ítem III.1.3.6, Ítem III.1.3.7, Ítem III.1.3.8, 
Ítem III.1.3.9, Ítem III.1.3.10 se concluye las características funcionales que debe tener los 
ambientes de centro de convenciones. 
 Zona administrativa  
 Sala de espera  
 Secretarias 
 SS. HH 
 Oficina del gerente 
 Sala de reuniones 
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 Zona de eventos y esparcimiento  
 Auditorio para danzas folclóricas, ballet y obras teatrales 
 Foyer  
 Espectáculo 
 Escenario 
 Pre escenario 
 Camerinos 
 SS. HH 
 
 Espaciamiento  
 Restaurante  
 Área de mesas  
 Barra  
 Cocina 
 Lavandería 
 SS. HH 
 Bar 
 Cafetería 
 Zona de exposición  
 Sala de exposición de conferencias y charlas 
 Sala de exposición de fotografía 
 Sala de exposición de pintura 
 Sala de exposición de libros 
 Sala de ceremonias y graduaciones 
 Sala multiusos  
 Hall  
 SS. HH hombres  
 SS. HH mujeres 
 
 Zona de talleres  




 Taller 2 
 Deposito 
 
 Zona de servicio  
 Cuarto de maquinas  
 Cuarto de personal de servicio 
 
5.3 V.1.4 CONCLUSIÓN PARA EL OBJETIVO 4 
 
Determinar las características físico espaciales de los ambientes que conforman un 
centro de convenciones 
Luego del análisis de entrevistas, análisis de casos, reglamento y conocimiento propio 
relacionados con el objetivo 4 se concluye: 
Ítem III.1.4.1 se concluye que se debe considerar las características de espacios según el 
cálculo de aforo por mobiliario o por metro dependiendo el área de exposición, para 
determinar la cantidad de usuario, también el tamaño de escenario según actividad a 
presentar. 
Ítem III.1.4.2 se concluye que la característica espacial para presentar estas actividades 
reúna las condiciones de ventilación, iluminación ya se artificial o natural, ubicación 
adecuada de sus espacios de exposiciones y el aprovechamiento espacios de cada zona del 
conjunto. 
5.2 Recomendaciones  
Según las conclusiones obtenidas del estudio en la presente investigación, se llegó a las 
siguientes recomendaciones por cada objetivo planteado. 
V.2.1 RECOMENDACIONES PARA EL OBJETIVO 1 
 
 Se recomienda al realizar el proyecto arquitectónico se debe tener en cuenta los 
espacios de ocio para adolescentes, jóvenes y adultos, 
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 Se recomienda al realizar el proyecto arquitectónico se debe tener en cuenta espacios 
de mayor importancia para exposiciones culturales, exposiciones corporativas y 
eventos sociales. 
V.2.2 RECOMENDACIONES PARA EL OBJETIVO 2 
 
Se recomienda clasificar los espacios según las necesidades socioculturales del distrito de 
Trujillo las cuales son  exposiciones de Danzas folclóricas, exposiciones Fotografía, 
exposiciones Ballet, exposiciones Feria de libros, exposiciones Concurso de marinera,  
exposiciones Pintura ,  exposiciones Teatro,  Capacitaciones y charlas, Ceremonias y 
graduaciones ; estas actividades  deben adquirir diversas funcionalidades de diseño en 
conjunto  , condiciones tecnológicas, espacios de área libre y condiciones ambientales 
(ventilación e iluminación ) para el libre esparcimiento del usuario. 
V.2.3 RECOMENDACIÓN PARA EL OBJETIVO 3  
 
Para establecer los ambientes que contará el centro de convenciones en el distrito de Trujillo, 
se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 Para las exposiciones teatrales, ballet y danzas folclóricas se usará los diversos 
ambientes que tendrá las siguientes especificaciones según análisis de casos 
estudiados y reglamento nacional de edificaciones: 
 Para espacios por persona se debe tomar 0.60 por espectador. 
 La longitud de las filas debe ser de 16-25. 
 Las salidas deben de ser de 1.00 mt de ancho por 150 por personas 
 El volumen de espacio de (reverberación) para teatros es de 4-5 mt3 por 
espectador 
 La pendiente de rampas para discapacitados no debe ser mayo de 12% 
 Las cabinas de iluminación, control de sonido, sala de dimers, deben situarse 
detrás del auditorio con aislamiento acústico. 
 Las filas deben tener como máximo 22 personas. 
 Las salidas deben de ser 2 a 3 por cantidad de aforo 
 Las salas deben estar separadas con aislamiento acústico de 85db el cual deben 
aislarse el eco. 
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o Recomendación de aislamiento de auditorio figura 12 y figura13 
















                               Figura  23 Esquema de Aislamiento  
o Recomendación Espacios mínimos de butacas     
 





       Figura  24 Recomendaciones de espacios minimos de distancia en bustacas  
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 Para conferencias, capacitaciones y charlas se usara salones que tendrá las siguientes 
especificaciones según análisis de casos estudiados. 
 
 Los salones de conferencia dependerá del cálculo de aforo cada tipo de sala según 
recomendaciones de análisis de casos deben de ser de 11x18.50 (195)m2 eso 
dependerá las cantidad de personas y tipo de conferencias a realizar 








                    Figura  25 Caracterisitcas de zonas tipicas de salones de Exposiciones   
 Deben tener características acústicas en paredes y techos  
 Materiales recomendados: 
 Techo: cartón – yeso 
 Paredes laterales con materiales de aislamiento acústico 










                                        
Figura  26 medias de butacas  
 Para la exposición de cuadros, pintura libros y fotografías se tendrá las siguientes 
especificaciones según análisis de casos estudiados: 
 Se recomienda que deben ser zonas protegidas. 
 Deben ser mostradas con luz favorable para la buena visibilidad 
 Deben ser salas 80x40 (3200 m2) para la buena circulación y espacios versátil 
 Las superficies por cuadro o espacio de exposición deben de ser 3 a 5m2 
 Las salas deben ser funcionales  
 
V.2.4. RECOMENDACIONES PARA EL OBJETIVO 4 
 
Para las condiciones físicas espaciales que se deberán tomar en cuenta para el centro de 
convenciones a realizar en el distrito de Trujillo, se deberá tener en consideraciones las 
siguientes recomendaciones: 
Diseño del conjunto 
Se requiere que el conjunto arquitectónico se adaptable para contribuir a mejorar aspecto 





Espaciales generales  
La edificación principal del centro de convenciones deberá tener una distribución dispersa 
que permita la fluidez en circulaciones, considerando espacios abiertos, espacios de 
recreación y áreas verdes; la ubicación de las salas de exposiciones debe mantener una 
sectorización entre las áreas que integran el conjunto, la infraestructura para mantener una 
fluidez deberá contener mínimo 2 frentes ya se en calles o avenidas. 
Generalidades de espacios 
Las salas de exposiciones deben contener vestíbulos para las circulaciones, el cual 
mantendrán la ventilación ya sea natural o artificial para generar el confort del usuario; Para 
lograr el aislamiento acústico dentro de la infraestructura, se recomienda utilizar barreras de 
árboles para la protección de fachadas, además la interior mínima a disponer en los 
ambientes será 3.00 para talleres y sala de exposiciones educativas. 
Áreas públicas  
La utilización de árboles tiene como función presentar sombras en plazas principales del 
establecimiento, la fluidez en circulaciones exteriores debe contener un acceso rápido 
vehicular y peatonal, utilizando de caminamientos en área de parqueo, para la protección del 
usuario; para evitar ruidos se deben presentar barreras de árboles para las exposiciones en 
espacios abiertos. 
Área de servicios  
La infraestructura debe presentar un depósito de basura general con rápido acceso vehicular 
y para su fácil extracción, también un almacén general con área y descarga, además un fácil 
acceso vehicular para el cuarto de máquinas para su fácil extracción y mantenimiento. 
V.2.5 RECOMENDACIONES GENERALES  
 
El propósito de esta investigación es incluir dentro de la infraestructura urbana , un 
equipamiento de centro de convenciones de carácter cultural , es debido a la carencia de 
lugares innovadores y adecuados para eventos socioculturales lo cual es una limitación  que 
presenta el distrito de Trujillo, ya que nuestra ciudad cuenta con innumerables eventos 
socioculturales lo que perjudica es la falta de un equipamiento adecuado para que se realicen  
estos  tipos de eventos por ende es de gran importancia la investigación realizada  , es por 
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esos problemas que la investigación surgió como interés de analizar los requerimientos 
socioculturales y características físico espaciales para el planteamiento de un Centro de 
Convenciones que beneficie al distrito de Trujillo . 
Por lo tanto, justifica la investigación realizada con dichas características con el fin de 













5.3 Matriz De Correspondencia, Conclusiones y Recomendaciones  
 
OBJETIVO 1 
IDENTIFICAR EL USUARIO Y LAS ACTIVIDADES DE UN CENTRO DE CONVENCIONES EN EL DISTRITO DE TRUJILLO 
Conclusión Recomendación 
Se logró concluir que la población que más acude a estos eventos 
es entre 10 a 30 años de edad, con grado académico entre 
universitarios y alumnos de centros educativos, Un centro de 
Convenciones en el distrito de Trujillo debe presentar actividades 
de eventos culturales, corporativos y sociales que promuevan la 
cultura y beneficien a la población. También se dio a conocer que 
el  distrito de Trujillo no existe  Centro de Convenciones que 
promuevan  la cultura, por falta de espacios donde  realizan estos 




 Se recomienda que el centro de convenciones debe contar con 
una infraestructura integral que satisfaga plenamente las 
necesidades del usuario, también los ambientes de 
exposiciones deben ser doble altura para área de 
esparcimiento   pueden ser de forma lineal o curva. 
 Las salas de exposiciones deben contar con fácil acceso para la 
evacuación de las personas , espacios organizados tanto como el interior 
y el exterior 






IDENTIFICAR LAS NECESIDADES SOCIO CULTURALES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 
Conclusión Recomendación 
En el distrito de Trujillo existen tipos de necesidades 
socioculturales de gran importancia con lo son: Danzas folclóricas, 
Fotografía, Ballet, Feria de libros, Concurso de marinera, Pintura, 
Teatro, Capacitaciones y charlas, Ceremonias y graduaciones. 
Donde existe carencia de infraestructura de exposiciones culturales 
e empresariales el cual  se realizan en lugares improvisados que son 
calles, plaza de armas, parques, centro recreacionales y 
polideportivos. En un Centro de Convenciones para la realizar estos 
tipos de actividades ya sea cultural y empresarial debe considerarse 
condiciones ambientales (ventilación e iluminación), condiciones 
tecnológicas (equipos multifunción) y condiciones de diseño (tanto 
sea por su ubicación, distribución de espacios, funcionalidad y 
calidades de acabado) 
Se recomienda clasificar los espacios según las necesidades 
socioculturales del distrito de Trujillo, el cual estos ambientes deben 
contar con espacios de identidad y acondicionados para este tipo de 
actividad, para que el usuario forme parte de cada cultura, estos 
espacios  deben estar relacionados tanto como  el interior como el 
exterior. 
 
Los espacios para este tipo de actividades deben ser de forma lineal, que cada 
espacios deben tener una secuencia , en la parte exterior del centro de 
convenciones debe contar con una barrera de árboles para evitar los fuertes 
vientos , la iluminación deben ser tanto como natural y artificial esto se debe 
lograr con coberturas y ventanales para aprovechar luz y sombra  
 




ESTABLECER LOS AMBIENTES CON LOS QUE CONTARA EL CENTRO DE CONVENCIONES SEGÚN REQUERIMIENTOS DE USUARIO 
Conclusión Recomendación 
los ambientes requeridos para exposiciones culturales y empresariales para 
un centro de convenciones en el distrito de Trujillo debe considerarse: Sala 
de exposiciones, conferencias y charlas, Sala de exposiciones teatrales, 
Sala de exposición de danzas folclóricas, Sala de exposición fotográficas, 
Sala de exposiciones de pintura, Sala de exposiciones de libros, Sala de 
exposiciones de ballet y Sala de ceremonias y graduaciones .También 
deben tener condiciones  tecnológicas como servicio de electricidad para la 
facilidad de usuario los ambientes, condiciones ambientales (Aire 
acondicionado), Iluminación artificial y natural, Equipos de proyecciones 
visuales y Equipos de sonido, acondicionamiento acústico y escenarios 
funcionales, que faciliten la concentración entre el usuario y el expositor. 
 Las características funcionales que deben tener los ambientes de centro de 
convenciones. 
 Zona administrativa  
 Sala de espera  
 Secretarias 
Para establecer los ambientes que contará  el centro de 
convenciones en el distrito de Trujillo, se debe tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 
los ambientes deben estar integrado ,manteniendo un eje 
principal para su recorrido y esparcimiento , se debe proponer 
espacios doble altura para , mantener una buena iluminación y 
ventilación de cada zona de exposición , los ambientes de talleres 
deben estar ubicados en el noreste del conjunto para provechar 
la iluminación por las tardes , en cambio las zona de exposiciones 
de pintura y fotografía deben estar ubicados donde se pueda 
disminuir la iluminación natural , el auditorio principal debe 
estar ubicado en un ambiente donde tenga el libre esparcimiento 
de las personas en caso de sismo , el restaurante debe estar 






 Oficina del gerente 
 Sala de reuniones 
 Zona de eventos y esparcimiento  
 Auditorio para danzas folclóricas, ballet y obras teatrales 
 Foyer  
 Espectáculo 
 Escenario 
 Pre escenario 
 Camerinos 
 SS. HH 
 Espaciamiento  
 Restaurante  
 Área de mesas  
 Barra  
 Cocina 
 Lavandería 
 SS. HH 
 Bar 
 Cafetería 
 Zona de exposición  
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 Sala de exposición de conferencias y charlas 
 Sala de exposición de fotografía 
 Sala de exposición de pintura 
 Sala de exposición de libros 
 Sala de ceremonias y graduaciones 
 Sala multiusos  
 Hall  
 SS. HH hombres  
 SS. HH mujeres 
 Zona de talleres  
 Taller 1  
 Deposito 
 Taller 2 
 Deposito 
 Zona de servicio  
 Cuarto de maquinas  
 Cuarto de personal de servicio 
 





DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO ESPACIALES DE LOS AMBIENTES QUE CONFORMAN UN CENTRO DE 
CONVENCIONES 
Conclusión Recomendación 
Luego del análisis de entrevistas, análisis de casos, 
reglamento y conocimiento propio relacionados con el 
objetivo 4 se concluye: 
Ítem III.1.4.1 se concluye que se debe considerar las 
características de espacios según el cálculo de aforo por 
mobiliario o por metro dependiendo el área de exposición, 
para determinar la cantidad de usuario, también el tamaño 
de escenario según actividad a presentar. 
Ítem III.1.4.2 se concluye que las características espaciales 
para presentar estas actividades reúna las condiciones de 
ventilación, iluminación ya se artificial o natural, ubicación 
adecuada de sus espacios de exposiciones y el 
aprovechamiento espacios de cada zona del conjunto. 
 
Para las condiciones físicas espaciales que se deberán tomar en cuenta para 
el centro de convenciones a realizar en el distrito de Trujillo, se deberá tener 
en consideraciones las siguientes recomendaciones: 
Diseño del conjunto 
Se requiere que el conjunto arquitectónico se adaptable para contribuir a 
mejorar aspecto urbano, también debe brindar seguridad y relación con el 
entorno. 
Espaciales generales  
La edificación  principal del centro de convenciones deberá tener una 
distribución dispersa que permita la fluidez en circulaciones, considerando 
espacios abiertos, espacios de recreación y áreas verdes; la ubicación de las 
salas de exposiciones debe mantener una sectorización entre las áreas que 
integran el conjunto, la infraestructura para mantener una fluidez  deberá 
contener mínimo 2 frentes ya se en calles o avenidas. 
Generalidades de espacios 
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Las salas de exposiciones deben contener vestíbulos para las circulaciones, 
el cual mantendrán la ventilación ya sea natural o artificial para generar el 
confort del usuario; Para lograr el aislamiento acústico dentro de la 
infraestructura, se recomienda utilizar barreras de árboles para la protección 
de fachadas, además la interior mínima a disponer en los ambientes será 3.00 
para talleres y sala de exposiciones educativas. 
Áreas públicas  
La utilización de árboles tiene como función presentar sombras en plazas 
principales del establecimiento, la fluidez en circulaciones exteriores debe 
contener un acceso rápido vehicular y peatonal, utilizando de 
caminamientos en área de parqueo, para la protección del usuario; para 
evitar ruidos se deben presentar barreras de árboles para las exposiciones en 
espacios abiertos. 
Área de servicios  
La infraestructura debe presentar un depósito de basura general con rápido 
acceso vehicular y para su fácil extracción, también un almacén general con 
área y descarga,  además un fácil acceso vehicular para el cuarto de 
máquinas para su fácil extracción y mantenimiento. 




























6  Condiciones De Coherencia Entre La Investigación Y El Proyecto De Fin Carrera  
6.1 Definición de los usuarios: síntesis de las necesidades sociales  
 NECESIDADES SOCIALES 
Usuarios determinando el tamaño de proyecto 







Figura  31 Tabla de población en diferentes distritos de Trujillo  












10--30 30--40 40--50 50--60
Según el estudio el grado de instrucción de los encuestados son universitarios  
Según el estudio las personas más concurrentes a centro de convecciones son 





 Figura  33 Cuadro de Grado de Instrucción más recurrentes a eventos culturales   
6.1.1 Definición de los usuarios síntesis de referencia  
Se determinó el cálculo de aforo: 
Según la norma general de edificación para el centro histórico de Trujillo debe tener área 
libre de 30% 
Se calculó el área de terreno: 23,387.09 m2 
Área libre 30 % = 7,016.127 m2 de área libre  
El área de terreno es de 16,370.963 
Se calculó el aforo de personas que es de aproximado de 5,000 personas. 




































                Figura  34 Cuadro de Cálculo de Aforo según RNC y RNE  
6.2 Coherencia entre Necesidades Sociales y la Programación Urbano 
Arquitectónica. 
6.1.2 Programación Arquitectónica: 
El terreno a intervenir cuenta con todos los servicios básicos, el cual es un lugar estratégico 
para generar un equipamiento de conocimiento cultural, esto generaría un equipamiento de 
gran importancia para el distrito de Trujillo ya que se encuentra en el centro de la ciudad; el 
cual es muy concurrente para los turistas. A continuación  
ZONAS AREAS M2 
Zona 
Administrativa 




























• Sala de conferencias y charlas 
• Sala de fotografía y pintura 
• Sala de libros 
• Sala de ceremonia y graduaciones 
• Sala multiusos 
• Hall 
• S.S.H.H(hombres y mujeres 




• Taller 1 
• Taller al aire libre 1 
• Deposito 
• Taller 2 









• Restaurante2 piso al aire libre 





• Área recreativa 
• Caseta de seguridad 
• Área verde 
• estacionamiento 
 
Zona de servicio 
• Cuarto de maquinas 
• Cuarto de almacén general 




Según la investigación analizada se dio a conocer que las necesidades de la población del 
distrito de Trujillo son: 
Necesidades socioculturales 
 



































6.3 Condición de coherencia: Recomendaciones y Criterios de Diseño e Idea Rectora  
 
6.3.1 CONCEPTUALIZACIÓN 





Se conceptualiza en una unión que se establece entre dos o más cosas de forma repitente con 
características de un conjunto con rasgos únicos que se diferencian de los demás adquiridos 
en una época. 
 
 
                             

















6.4 Área Física de Intervención: terreno / lote, contexto (análisis)  
 
 Terreno/lote, contexto (análisis) 
DETERMINACIÓN DEL  




























El área de tratamiento a intervenir se ubica en el Centro Histórico de Trujillo, provincia 
de Trujillo, departamento de La Libertad; esta entre la avenida España con calle 


















6.5 Condiciones de coherencia: Recomendaciones y Criterios de Diseño e Idea Rectora  
 
Figura  41 Idea Rectora  
IDEA RECTORA  
 
 







La Idea Rectora Es La Marinera Que Representa: 
- Armonía  
- Movimiento  
- Identidad  
- Elegancia  
- Ritmo  
- Cultura  
- Conexión  




Se aplicará al hecho arquitectónico por medio de formas y texturas para 
que así estén dotados en un carácter propio, sin romper la identidad 


















Figura  42 Esquema Partí  
Se prestan líneas rectas y curvas en cual se enlazan, y 
forman ejes principales de puntos de conexión  
Las formas rectas y curvas se van formando de manera integral, dando 
como punto de partidas ejes principales y secundarios; las formas 
circulares tienen espacios principales el cual albergará gran cantidad de 
personas para su esparcimiento 
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Figura  43 Plano de Criterio de Diseño  
 
 
La funcionalidad del anteproyecto arquitectónico 
tiene como objetivo disminuir la problemática del 
distrito de Trujillo, se propone la utilización de 
espacios para los requerimientos socioculturales  del 
distrito y espacios requeridos según la población 
estudiada , se realizó una composición integral ,que 
todos los espacios se relacionen unos a otros 
mediante un eje principal , los espacios de 
exposición tienen un recorrido educativo , los 
espacios abiertos tienen barreras de árboles cuya 
finalidad es disminuir la fuerzo de los vientos y la 
contaminación acústica . 
Este anteproyecto tiene como finalidad integrar lo 
urbano a lo arquitectónico para mantener una 
relación uno a otra. 
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Figura  44 Plot Plan  
En el proyecto arquitectónico presenta una 
conjugación de alturas, donde predomina la forma 
cilíndrica por ser un espacio con mayor cantidad de 
población en el centro de convenciones, se encuentra 
el auditorio principal y una sala de exposición de 
danzas folclóricas, ballet. 
El eje principal se encuentra las zonas de 
exposiciones fotográficas, pintura y libros y los ejes 
secundarios están la zona de talleres, zona de servicio, 
zona de administración, área de graduaciones, 
ceremonias y exposiciones al aire libre. 
También se encuentra en el segundo nivel una 
cafetería. 
En la zona complementaria se encuentra zona de 






Figura  45  Zonificación 
Zonificación 
ZONA PRIVADA 
ZONA SOCIAL  
ZONA DE SERVICIO 
ZONA COMPLEMENTARIA 
ZONA DE RECREACION 
 
 




6.8 Normatividad pertinente  












      Figura  46 Cuadro de Normas Generales del Centro Histórico  
 Analizado se encuentra como otros usos el cual favorece a la población la propuesta 









Según la estructuración urbana del centro histórico aprobado por la ordenanza 
municipal Nª 05-95-mpt  
El terreno analizado se encuentra en la zona b1 esto quiere decir que sus uso 
dominante es zona comercial, zona residencial y zona recreacional 
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6.8.2 Parámetros Urbanísticos – Edificatorios  
Vialidad 
La organización físico espacial del territorio presenta cierto grado de desequilibrio, 
expresado en el crecimiento mono céntrico de la ciudad en torno a su núcleo fundacional, 
con un conjunto de vías radiales que permiten el ingreso o salida del área central. Esta 
situación presenta una concentración de actividades, así como del tránsito vehicular, 
peatonal y del transporte urbano en torno al área central; produciendo congestionamiento, 
pérdida de tiempo, de seguridad y comodidad en la circulación de personas, bienes y 
servicios. Se estima que la demanda de viajes en la Provincia de Trujillo, en todas las 
modalidades, bordea los 900,000 viajes. De éstos, según indicadores de transporte urbano, 
el 70% tiene como origen – destino el distrito Trujillo y un porcentaje importante se orientan 
al interior del Centro Histórico (aprox. 180000 viajes). 
 
En lo que respecta a la circulación peatonal, también se presentan problemas debido a la 
presencia de la población flotante, frente a la estrechez de las veredas y presencia de 
vendedores ambulantes que ocupan parte de las vías.  
En algunas calles congestionadas se producen conflictos entre el tráfico vehicular y el 























                             

















Jr. SAN MARTIN 
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Características del Sector Urbano:  
Figura  50 Estructura Urbana de Trujillo  
Figura  51 cuadro del área Circunda por la Av. España 
 El área urbana que circunda por la Av. España también forma parte de la zona monumental del centro histórico que 
comprende:  
 El complejo deportivo Mansiche.  
 La estación del ferrocarril de Trujillo.  
 La zona ocupada por la plaza de toros.  
























SECTOR "A": AMBITOS URBANO - MONUMENTALES
A-1  PLAZA MAYOR - LA MERCED - SAN AGUSTIN.
A-2  SANTA ANA - SEMINARIO.
A-3  SANTA ROSA.
A-4  SAN FRANCISCO - SANTA CLARA.
A-5  PIZARRO - EL RECREO.
A-6  EL CARMEN.
A-7  BELEN.
A-8  SANTO DOMINGO.
SECTOR "B": ENTORNO DE AMBITOS URBANO - 
                       MONUMENTALES.
B-1  ENTORNO DE A - B  Y  A - 1.
B-2  ENTORNO DE A - 1  Y  A - 2.
B-3  ENTORNO DE A - 2  Y  A - 3.
B-4  ENTORNO DE A - 4  Y  A - 5.
B-5  ENTORNO DE A - 6.
B-6  ENTORNO DE A -6  -  A -1  Y  A -7.
B-7  ENTORNO DE A -7   Y  A - 8.
B-8  ENTORNO DE  A - 8.
SECTOR "C": AREAS DE PROTECCION Y 
                      TRATAMIENTO ESPECIAL
C-1  EX-BALUARTE S/N EN EL SECTOR DE SAN ANDRES.
C-2  ALAMEDA MANSICHE EN EL SECTOR DE LA ANTIGUA 
        PORTADA DE PAYTA O PORTADA DE MANSICHE.
C-3  BALUARTE DE HERRERA Y EX-PORTADA DE MIRAFLORES 
        HASTA EL CEMENTERIO ANTIGUO DE MIRAFLORES.
C-4  EX-PORTADA DE LA SIERRA Y LA 1ra Y 2da CDRA. 
        DEL JIRON UNION.
C-5  BALUARTE S/N EN EL SECTOR DE LA PLAZA DE TOROS, 
        LA CORTINA DE LA CDRA. 18 DE LA AVENIDA ESPAÑA
        Y EL SOLAR DE EX-ESTACION DEL FERROCARRIL.
C-6  EX-BALUARTE DE BAZAN EN  AVENIDA ESPAÑA CDRA. 26.
AREA:                             70.50 Has. AREA:                             39.00 Has.
AREA:                             24.00 Has.
 AMBITOS URBANO - MONUMENTALES 70.50 Has.
ENTORNO DE AMBITOS URBANO - 
MONUMENTALES. 39.00 Has.
AREAS  DE  PROTECCION  Y 
TRATAMIENTO  ESPECIAL 24.00 Has.


































































Plano Nº IV-06: ESTRUCTURACION URBANA DEL CENTRO HISTORICO
Aprobado por Ordenanza Municipal Nº 05-95-MPT
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La trama urbana inicial del Centro Histórico de Trujillo presenta una estructura elíptica 
formada por la avenida España dentro de su perímetro se constituyen 72 manzanas que a su 
vez albergan 1783 Lotes que conforman un área total de 133.50 Ha.   
Aspecto Físico Ambiental 
 
De acuerdo al Plan de Manejo y desarrollo del Centro Histórico de Trujillo podemos conocer 
datos importantes que permitirán obtener una relación de aspectos para la determinación del 
tipo de intervención a realizar, información de suma relevancia donde encontramos los 
siguientes puntos: 
Escenario Urbano y los Espacios Públicos. 
El Centro Histórico es un escenario excepcional de la ciudad, corazón vivo y centro de la 
metrópoli trujillana y poseedora de un valioso patrimonio histórico monumental. Posee una 
trama regular en su núcleo central, sobre una superficie de 133.5 Ha., de los cuales 45% está 
destinada a espacios públicos e infraestructura vial. Comprende 72 manzanas catastrales de 
aproximadamente 120 por 120 m., y de acuerdo al levantamiento preliminar, existen 1,783 
lotes y más de 4,800 unidades prediales. 
Por la dinámica urbana que siempre tuvo, el Centro Histórico se ha renovado permanente, 
hecho que no sólo se relaciona al desplazamiento de los usos residenciales hacia la periferia, 
sino a la concentración y consolidación de usos comerciales y de servicios rentables, en su 
área. Dichos usos han ido modificando su estructura edificada, en cuanto a sus condiciones 
de ocupación, morfología y relaciones funcionales (calidad y carácter). La altura 
predominante de las edificaciones del área central es de dos niveles, mientras que en la 
periferia con predominio de usos comerciales alcanzan entre tres y cuatro. 
De otro lado, los espacios públicos no han logrado desarrollarse en cantidad y calidad a los 
requerimientos del conjunto urbano, necesitando una atención especial por parte de las 
autoridades. Las áreas de plazas, plazuelas y paseos destinadas para el disfrute de usuarios y 
residentes de la zona, alcanzan escasamente las 5 Ha, cifra que podría mejorar sensiblemente 
con la revitalización de los importantes espacios públicos del entorno inmediato del Centro 
Histórico como son el Complejo Mansiche y el Parque Central. Es también importante la 
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rehabilitación y puesta al servicio de la comunidad local del conjunto de espacios públicos 
interiores del centro, especialmente la Plaza Mayor y la Plazuela El Recreo. 
 
 ESTRUCTURA ECONÓMICA COMERCIAL 
 
El uso comercial, está presente en casi todas las manzanas que forman el Centro, con 
diferentes grados de intensidad y ocupabilidad. Cerca del 35% del establecimiento afincado 
en el Centro está destinados al uso comercial, predominando los negocios pequeños 
dedicados al comercio al por menor principalmente en los rubros de ropas, calzados y 
artículos varios para el hogar. Su forma de operación, causa problemas de contaminación 
visual, auditiva y de residuos sólidos, congestionamiento vehicular y poblacional y se anota 
la presencia de actos delictivos. 
 
La concentración del uso comercial es característico en las cuadras 4ª a 7ª de los jirones 
Pizarro, Bolívar, Ayacucho y Grau, así como en los frentes de la Avenida España entre 
Almagro y Colón, vinculadas a la presencia del Centro Comercial Las Malvinas y a las ferias 
de calzado vecinas. Así mismo, se nota la presencia de numerosos establecimientos 
comerciales pequeños, con características de comercio local, en el interior del perímetro 
monumental; algunas áreas urbanas presentan fenómenos de conglomeración de actividades 
comerciales y de servicios afines, que a manera de antiguas calles de oficios, llegan a 
constituir atractores urbanos especializados (calle de farmacias y laboratorios, de ópticas, 
peluquerías, dulcería entre otras). Esta situación requiere de acciones de reordenamiento 
urbano de las actividades económicas a fin de minimizar sus impactos negativos. 
 
 
 USOS DE LA EDIFICACIÓN 
La visión global de la distribución de usos del suelo en el Centro Histórico de Trujillo 
conforme al levantamiento recientemente actualizado, identifica una estructura mixta con 
todas las categorías de uso distribuidas discretamente en todo el ámbito monumental, 
anotándose que en las manzanas del Centro, con muy pocas excepciones, se encuentran 
locales para uso comercial y de servicio, y para fines de vivienda. Sin embargo, posee áreas 
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definidas y diferenciadas con actividades predominantes, vinculado a importantes 
establecimientos un funcionales como son los conventos, el hospital, los usos educativos, 
socio-recreacionales y la administración pública, que ocupan grandes áreas y hasta manzanas 
completas presentando bajos índices de edificación. En algunos casos se anota la presencia 
de actividades no compatibles, que generan problemas e impactos negativos en el  sector. 
 En el terreno a intervenir predomina el uso como “otros usos” (servicio de diversión, 





Figura  52 Plano de usos de suelo del centro 
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Plano Nº IV-03: PLAN DE USOS DEL SUELO DEL CENTRO HISTORICO
VIVIENDA ( RDM )
EJE COMERCIAL  ( CCM )
COMERCIO DE BORDE  (CB )
SERVICIO -COMERCIO ESPECIALIZADO  ( M: CC - RDM )
EJE CIVICO ADMINISTRATIVO- CULTURAL ( OU: CAC )
RECREACION ( PZm -RP )




 IMAGEN URBANA  
 
Por la dinámica urbana que siempre tuvo, el área a intervenir se ha renovado permanente, y 
ha hecho que no sólo se relaciona al desplazamiento de los usos residenciales hacia la 
periferia, sino a la concentración y consolidación de usos comerciales y de servicios 
rentables, en su área. Dichos usos han ido modificando su estructura edificada, en cuanto a 
sus condiciones de ocupación, morfología y relaciones funcionales (calidad y carácter). La 
altura predominante de las edificaciones del área central es de dos niveles, mientras que en 
la periferia con predominio de usos comerciales alcanzan entre tres y cuatro. 
 
De otro lado, los espacios públicos no han logrado desarrollarse en cantidad y calidad a los 
requerimientos del conjunto urbano, necesitando una atención especial por parte de las 
autoridades. Las áreas de plazas, plazuelas y paseos destinadas para el disfrute de usuarios y 
residentes de la zona, alcanzan escasamente las 5 Ha, cifra que podría mejorar sensiblemente 
con la revitalización de los importantes espacios públicos del entorno inmediato del Centro 
Histórico como son el Complejo Mansiche y el Parque Central. Es también importante la 
rehabilitación y puesta al servicio de la comunidad local del conjunto de espacios públicos 
interiores del centro, especialmente la Plaza Mayor y la Plazuela El Recreo. 
 
 
                                                               
 
 






            











Figura  55 Central de Bomberos de  Trujillo     
 
MATERIALES DE LAS EDIFICACIONES  
 
En cuanto a los materiales de construcción, se aprecia una disminución del uso de 
materiales tradicionales, de un 49% con muros de adobe y 55% con ladrillo  
 
Predominantemente de adobe  
 





























7 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
7.1 Objetivo General 
 
Concentración de un área de exposiciones culturales que se ha elaborado un proyecto 
arquitectónico de acuerdo a las necesidades requeridas por el Distrito de Trujillo  
 
7.2  Objetivos Específicos 
 
7.1.1 Promover la cultura del Distrito de Trujillo 
7.1.2  Realizar una edificación que identifiquen los rasgos únicos de la época colonial  
7.1.3 Formación de ejes principales que conecten un conjunto por medio de formas, 































      Capítulo V
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8  DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO – ARQUITECTÓNICA) 



































































                   Figura  60 Plano de Ubicación del Centro de Convenciones 
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8.1.2 Topografía del terreno  
 
 








































































































































































































































































8.1.5  Planos de Diseño de Instalaciones Sanitarias Básicas (agua y desagüe) 



















































































































































































 AD -2 
 





                Figura  88 Plano de Detalles de Mobiliario de Centro de Convenciones  
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8  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
8.2 Memoria Descriptiva  
 
GENERALIDADES  
CENTRO DE CONVENCIONES CULTURAL 
CENTRO HISTORICO (EX CLUB LIBERTAD) 
La presente Memoria Descriptiva corresponde a la Propuesta de Proyecto de Centro de 
Convenciones Cultural en el Centro Histórico (Ex Club Libertad), del Distrito de Trujillo, 
Provincia de Trujillo, del Departamento de La Libertad.  
El Centro de Convenciones Cultural es exclusivamente para el Uso cultural público, donde 
se presentarán diversas tipas de exposiciones culturales que requiere la población de Trujillo, 
dotándola en todas sus etapas con los servicios básicos, como agua potable, alcantarillado y 
la electrificación, propiciando así un crecimiento ordenado e integrado en su conjunto, así 
como también con las urbanizaciones aledañas existentes. 
El Centro de Convenciones Cultural se desarrollará en el predio que había estado 
enjuiciado, el cual la Municipalidad Provincial de Trujillo gano ese juicio, cuenta con un 
área de 23,387.09 m2 y 774.13 ml. de perímetro, además; está rodeada por sectores 
urbanizables, el proyecto es necesario para la población del distrito de Trujillo ya que genera 
un plus para Trujillo. 
Por su ubicación está en el anillo del centro de histórico de la ciudad, el cual es muy visitada 
por turistas, cuenta con las redes de servicios básicos indispensables; por tal motivo se eligió 
este predio como el idóneo para plantear, Un Centro de Convenciones Cultural. 
El primer factor el cual se optó por el proyecto del Centro de Convenciones Cultural es 
que Trujillo es una ciudad que pose diversos recursos turísticos y culturales, estos son 
atractivos muy importantes para los participantes en eventos socioculturales. Lo que obliga 
a esta ciudad a equiparse en un corto plazo para satisfacer esta exigente demanda. De no ser 
así, Trujillo pierde la posibilidad de albergar estos eventos (exhibición fotografía, feria de 
libros, festival de danzas, etc.) que pueden traer tantos beneficios para al país. Beneficios no 
sólo económicos sino también culturales, políticos y sociales. Y servirá como ejemplo para 




 PROPIETARIO:  
El terreno actualmente es de la Municipalidad Provincial de Trujillo.   
 UBICACION: 
Está ubicado en el Ex Club Libertad”, en la avenida España con calle Bolognesi y San 
Martin.  
o Distrito: Trujillo 
o Provincia: Trujillo  
o Departamento: La libertad  
o Propietarios: Municipalidad Provincial de Trujillo 
 













Figura  91 Plano de Ubicación de Centro de Convenciones  
 AREA DEL TERRENO:  
Se calculó el área de terreno: 23,387.09 m2 
 PERIMETRO DEL TERRENO:  
 





CENTRO DE CONVENCIONES CULTURAL. 
 
La presente Memoria Descriptiva está orientada a exponer la sustentación del Proyecto de 
Centro de Convenciones Cultural con fines de generar Cultura para la Provincia de Trujillo 
y generar un espacio de Recreación pasiva. 




 Según la norma general de edificación para el centro histórico de Trujillo debe tener 
área libre de 30% 
 Se calculó el área de terreno: 23,387.09 m2 
 Área libre 30 % = 7,016.127 m2 de área libre  
 El área de terreno es de 16,370.963 
 Se calculó el aforo de personas que es de aproximado de 5,000 personas. 
 Según RNE para servicios comunales, sala de exposiciones el cálculo de personas es 
de 3m2 por persona. 
 
ASPECTOS SOCIALES: 
 Satisfacer gran parte de la población con exposiciones de gran y menor magnitud, 
recreación pasiva para todas las edades. 
 Disminuir la delincuencia y aumentar la demanda cultural el cual lo amerita según 
estudios en el Proyecto de Investigación. 
 Elevar el nivel de vida la población del Trujillo. 
ASPECTOS ECONÓMICOS: 
 Promover nuevos sistemas de aprovechamiento económico como parques fotovoltaicos y 
tratamiento de aguas fluviales para el riego de las áreas verdes. 









Centro de Convenciones Cultural consiste en dar recreación, culturizar a la población de 
Trujillo ya que carece de falta de espacios de exposiciones culturales. 
El diseño de un Centro de Convenciones Cultural genera atracción ya que cuenta con varios 
espacios exposiciones como por ejemplo sala de exposiciones para obras teatrales, 
exposiciones para danzas Folclóricas, Salas de usos Múltiples, Talleres Educativos, 
Explanadas, Sala de Exposiciones de libros y fotografías Salas de Exposiciones Multiusos y 
Salas de exposiciones al aire libre. 
El planteamiento de Centro de Convenciones Cultural genera un plus a la zona ya que de 
Trujillo no cuenta con una infraestructura similar a este proyecto. 
 
ZONIFICACIÓN 
Según el Plano de Zonificación General de Usos del Suelo, está destinado para otros Usos 
recreacional y cultural 
 
VÍAS LOCALES 

































• Sala de conferencias y charlas 
• Sala de fotografía y pintura 
• Sala de libros 
• Sala de ceremonia y graduaciones 
• Sala multiusos 
• Hall 
• S.S.H.H(hombres y mujeres 




• Taller 1 
• Taller al aire libre 1 
• Deposito 
• Taller 2 










• Restaurante2 piso al aire libre 





• Área recreativa 
• Caseta de seguridad 





• Cuarto de maquinas 
• Cuarto de almacén general 
• Depósito de basura 
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9.2 Especificaciones técnicas 
 
Instalaciones sanitarias (desagüe) 
- Las tuberías fueron colocadas según la pendiente B-B que presente el terreno que es 
de 2%:  
Figura  93 Plano Topografico de Centro de Convenciones Propuesto  
 
Instalaciones sanitarias (agua) 
 
- Se obtuvo la demanda por el número de personas a asistir que es 5000 personas.  
- 20 litros por persona. 
- 5000 personas x 20 lts =1100000 litros de agua.  
- Convertir litros de agua en M3 = 110 m3. 
- Convertimos en una cisterna de 5x5x4.40 de alto. 
- Para el tanque elevado es el 1/3 de la cisterna que es = 36 m3 
- Tanque elevado 3.2x3.2x3.4. 






 Cobertura de tridilosa  
 Se utilizó las coberturas de Tridilosa, para calcular la altura de la tridilosa se utilizó 
la siguiente formula: 
 
 La luz más larga de columna a columna /25, el cual salió como resultado que la altura 




Figura  94 Especificaciones Tecnicas de Tridilosa  
Columnas:   
 Se utilizó la siguiente formula: a=h/8  
Donde h = altura entre piso =3.8. 
La columna es 0.48 cm  
Zapatas: 









































































 Especificaciones Técnicas de Ascensor  
Equipos 
A. Sin sala de máquina (UNISPACE): 
Este novedoso sistema combina las ventajas del sistema VVVF desde el punto de vista 
eléctrico, con un revolucionario sistema de instalación mecánico que elimina el cuarto de 
máquina del sistema convencional. 
Este conjunto logra la mejor relación de eficiencia, ahorro de espacio y bajo consumo 
eléctrico. La eliminación de la sala de máquinas permite un ahorro del espacio, 
beneficiando la rentabilidad del proyecto arquitectónico, al dejar zonas libres para uso de 
áreas comunes, como terrazas, piscinas o zonas recreativas. 
- Uso del ascensor: Pasajeros y/o carga. 
- Sala de máquinas: No requiere. 
- Apertura de puertas: 2 paneles de apertura central  
- Entrada: Frontal o Thrutype (Doble entrada). 
La tecnología de nuestros ascensores consume menos energía generando un mínimo 
impacto en la naturaleza con la máxima suavidad de viaje. 
Características 
Hosting Elevators, es un equipo de alto tránsito y tiene en su estándar las principales 
características: 
Altura de Cabina : 2.35 metros 
Altura de Puertas : 2.10 metros 
Iluminación : Tecnología LED 
Operación : Simplex Colectivo/Selectivo Subida y Bajada 






En esta sección se da a conocer elementos adicionales para una cotización. 
Botonera De 
Discapacitados 
: Botonera adicional de cabina para discapacitados. 
Función 
terremoto 
: Sensores sísmicos, que llevan el ascensor al piso próximo y abren 
puertas. 
CCTV : Preparado para monitoreo de cabinas / CCTV (Cableado de 
cabina a s/máquina). 
Retorno con 
baterías 
: Sistema de rescate con baterías que lleva la cabina al piso 
próximo, en caso de falta de energía. 
Sintetizador de 
voz 
: Anuncia en forma vocal los pisos servidos. 
Preapertura 
anticipada 
: Preapertura anticipada de puertas durante la nivelación, para 




: Funcionamiento mediante la fuente de alimentación de 
emergencia del edificio. 
Puertas 
panorámicas 
: Puertas de hall con vidrio templado. 
Llavines de 
botonera 
: Llavín para habilitar pulsadores de botonera de cabina en los 
pisos. 
 








9.3 Presupuesto de Obra 
 
Para obtener los precios por metro cuadro, se utilizó el cuadro de valores unitarios oficiales 
de edificación para la costa 
    
 PRECIOS M2 TOTAL 
MUROS Y 
COLUMNAS 
S/485.92 5548 S/2,695,884.16 
TECHOS S/294.76 5548 S/1,635,328.48 
PISOS S/156.22 5548 S/866,708.56 
PUERTAS Y 
VENTANAS 
S/139.01 5548 S/771,227.48 
REVISTIMIENTOS S/215.37 5548 S/1,194,872.76 




S/281.91 5548 S/1,564,036.68 




   Figura  98 Cuadro de Presupuesto de Obra de Centro de Convenciones  









CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIÓN PARA LA 
COSTA 
 





9.4 Maqueta detallada. Opcional animación virtual del proyecto en formato de video 
AVI 







                                                                                                                        
Figura  100 Representación de pañuelo envolviendo todo     el conjunto, juntando la armonía y lenguaje de colores   







Figura  101 Representación de Armonía unida por un eje Principal    


















Figura  103 Trujillo es una ciudad el cual su población recurre a centro de esparcimiento el cual en este caso se transmite 
en la composición por plazas y áreas verdes el cual se Refleja a Trujillo   
 
 
9.5 3Ds del proyecto (mínimo 3 vistas exteriores y 3 vistas interiores) 
 
 3DS    









Figura  105 Representación Plazas para Exposiciones Culturales en Conjunto con la Naturaleza  
Figura  106 Respresentación de Imponencia que Muestra Trujillo Con ventanales y Plazas que representa la armonia de 
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FUENTE: PENTUR 2012 
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Anexo 1. Formatos e Instrumentos de Investigación. Validación  


























Anexo 2. Registro fotográfico 
 
Figura  108 Eventos de danzas en Trujillo  
 
 






































Figura  113 Figura  114 Exposiciones fotográficas en Jr. Pizarro 
 
 




 Anexo 3. Ficha de Análisis de Casos  
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Se localiza en la costa 
occidental de la península de 
Yucatán, sobre el golfo de 
México y en el Estado de 
Campeche, a 1155 Km de la 
Ciudad de México 
 Accesibilidad 
Este Centro de Convenciones está cerca al 
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En este Centro de convenciones se encuentran claramente definido las zonas , ya que se pueden identificar rapidamente las zonas que lo conforman , las cuales tienes circulaciones 
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La Fachada principal es un muro cortina de vidrio templado  Las escaleras tienen iluminacion  
 
Las terrazas son al aire libre y semi techadas 
Este recinto en su interior , es poseedor de modernas instalaciones que ofrecen en un solo espacio todas las facilidades para celebrar un evento exitoso, tiene forma de caracol  
pág. 181 
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Salón 1: 11.00m x 18.50m = 195 m2 
Salón 2 y 3 : 10.75m x 18.50m = 209 m2 
Salón 4 : 11.50m x 8.10m = 195m2 
 
En la planta baja se encuentran los 4 salones principales con área desde 182 m2 hasta 209m2. cada 
uno de estos ambientes tiene una altura de 6.5 ml 
El vestíbulo tiene un área de 319 m2 
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Atapla está ubicado en el 
corazón de la ciudad de 
panamá y a solo minutos 
del centro Bancario 
Internacional y el 





Este Centro de Convenciones está ubicado en el 
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En la Planta baja presenta un ritmo y armonia de 
repeticiones de vanos  
Predomina los niveles que esta conformada En su fachada del centro de convenciones predomina el 
lleno sobre el vacio 
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Ambientes:    
   1salon     =         15m x 20m 
   2Salones =         8m x 10m 
   1salon     =         20m x 10m 
   1 salón    =         20m x 9.70m 
 
Primera planta  
Circulación : Desde 2.00m hasta 10m 
Observación: 
Área de exhibiciones: 3,200 m2 (80m x 40m) altura interior libre: 8.50m 
Teatro principal/auditorio: Escenario 18m x 24m. Altura de telón: 9m 
Vestíbulo Principal : 1,600m2 – 80m x 20m (262 x 66) altura interior libre : 4.60m 
Segunda planta  
Primera Planta Segunda Planta  
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CAPITAL : LIMA 
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Ubicado a solo 10 minutos del 
centro de Lima y a 30 minutos del 
aeropuerto Internacional .Dirección: 














Esta estratégicamente Ubicado en el corazón de 
Miraflores , el área financiera , social y comercial más 






















CAPITAL : LIMA 
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CAPITAL : LIMA 
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PROYECTO : CENTRO DE CONVENCIONES MARIA ANGOLA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA 
Análisis Formal 




    





















CAPITAL : LIMA 
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Se organiza a través de un espacio central-principal   Cuenta con una circulación Lineal y radial 





Caso 01 Caso 02 Caso 03 






Se localiza en la costa occidental de la península 
de Yucatán , sobre el golfo de México y en el 
Estado de Campeche , a 155 Km de la ciudad de 
México 
 
Está Ubicado en el corazón de la ciudad de Panamá y a 
solo minutos del centro bancario Internacional y el 
Aeropuerto Internacional 
 
Ubicado a solo 10 minutos del centro de Lima y a 30 
minutos del Aeropuerto Internacional. 

















Se distribuye en 2 niveles : 
 
- Planta baja ; zona administrativa, salones , 
vestíbulo y terraza 
Primera  
 
-planta : salones y espacio de prensa y servicio 
 
 
Se Organizan las zonas Administrativas , exhibición , 
salones y en la segunda planta un teatro y oficinas  
 
 
Se distribuyen los ambientes en un mezanine y una 
primera planta con las zonas de administración , 




Libre y fluida  Es Lineal 




Cuadro De Comparaciones De Análisis De Casos  




Se organiza a través de un espacio central –Principal 
Volumetrí
a 
Es circular  
 
Es asimétrico con diferentes alturas 
Predomina el lleno sobre el vacío en la fachada  
 
CONSTRUCTIVOS 








Anexo 5. Autorización de Publicación de Tesis en Repositorio Institucional 
UCV  
 
